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TERMS, TWO r*-I.LARS PER TEAR. 
NEW SERIES. VOL M. NO. 38 
to r 6 emcicrat 
the world is governed roo mcch." 
PARIS, ML. FRIDAY, OCfOBER 14, 18U1. 
ONE IH>LLAR ANI» FIPTY CENTS in AinrANOt 
OLD SERIES. VOLUME 31. NO. 48. 
v^rvnu utBUl KA T 
W M. A. PIDGIN * Co., 
ra»rtni««i. 
juiii j. »• r. m h % kiiut. 
trri« (>.. r»-!«» •••< r. f mr.i* T«* »i 
r*»- 
(y-< *i r»u*|,i k i« «nt. n>r—<. !*•••' *, tkl in Nwm* *• «•»« T »»V, Mf 
M> 4Mka<iM4 •(•«< 
4 m —i «. 
BOLSTER 1 mC^AROSON, 
t Attiwllnr* 1 lltarini at l.a». 
»* *• 
nt* for prrtrarioj Bark Pi>. &»•■- 
lf« A <>«Va»«MM* Wi»* 
Pit I I t LI*. 
OWM» «l 
H • W H«i in • I ft Ri« ■ •■»••• • 
P H YOUNG. 
U4 .JLV LI sU . 
1*1 •(*41 f'« 
MM.KK'S sr.UINC !tfhints, 
>OHW n til 
DR A. THOMPSON. 
DENTI8T, 
7. »». «!•• ItUtk, 
s korw ovniA«.r. nr. 
J^T-nk iw»m4m ft 'J *ilw, •» 
O. W. BURNIIAM. 
l(Urir) \ I «M*j»rllur al Lav. 
nixu i>i< » 4i «.* «»:, 
|y W*»*. Ht'4 r .r, R •«« !»• f 
• ■••• '• M«m !*•«. rvartarf '• 
W M WIRT VIROIW 
Counsellor & Attorney at Law 
* «» r * .% i nr. 
InMtrr*' lUrk r«|.R<Mtl« A 
lad V% i'.«"i w, .i4in» •• 
O. W. BI.AMCI1AKP, 
(llorirt .in<! ( nun-rllor at Law 
|« Iw *1'H K«" —• *" l»ra «' P« (. 
•>d n «W) 
HOHATIO AUSTIN. 
mikrikk »r oxreio ioi vty. 
imki* r»: 
Ait ><>■■■ tfaiwt mm4 ymifii MifMtM W» 
•• • I p*riy< 
JOHN J AC KHON, 
(•ruarr. a»«l l>rpuf» vhrriff 
r<*k oxrofto a »a%>ki in <<»•<. 
IhlkrM. 
{■y 4 U* »M • if r«r» »♦ |M T ( T 
J. a. po w k ka. 
IH1T TT h jjl h u I f Jf, 
r R » I- H 1* N «. !•. 
Ail Wt I h*"V'*• •«— <»<* U 
B 1 
D. D RIDLOII, 
fhp, If NhfrllT and f oronrr 
r»a TBI f »«tf • » o«r*a». 
KF/IR f tLI.il M» 
M. 0. WEBB & CO. 
iOlboUsalt Dcaltrs in /lour. 
Flo. Coirmwul Afreet. 
ronTf on, ir. 
H I* VI *•« J 
I uB f# u( Hi* !iri 4 14 
H. B. HALL. 
Druggist and Apothecary, 
• ••» i>t mi it 
Xhints. tVr- Stuffs. tfMiss. 
BOO KM At HTaTIONHKY. 
a RTnr i., i r 
( y l|r«l f«r ail III* I | > •« I • # VtjYIH 
J. O. RICH, 
mi \tkk. TutrrcR i\u uidk 
I »• TM* I •••■If. W#. 
•1 *»l II ••• I H » »*• nti'I#• f«' 
t«'ii %• <V) »•« «ii«* at »» !»«■<«« tt I'MM.ti 
f 
CLOCKS &. WATCHES 
Jrwrtrv -frr1«cl»« 4k# « 
c«iKrri.LT RcrAiiKit, p v 
B WALTON. 
Put* llii i.H<i. |%. 
S RICHARDS. Jr. 
0r«Wt ■■ 
WAItHfcS. CtOC*S. JEWELRY 
8i1vor ft Plated Ware, 
S^fCTACLiS AND fhSC 1 GOODS 
Opf*»«|. V*/Wi«< C *«f<t 
MNTTN flRI«, 
, u»»* J»*. m K-r«W 
M I SC K |4 LA \ V. 
SMAKXS OF AMERICA 
Ntm iLurt cr furl* »i*r* «C". I be o<mti- 
Iry t» ITif *k>'£ th« Ni*(Wt nw »«rt' to 
kt »«-r» aixi kMni«i k>< lit** |.«eb«*lt*c 
r»fiU«. b«l iW ff >(rr<i •( ri«Hii*ti«n. m* 
cWlinf (W* wnul vi ib* oMififow p<ir. 
U« mmIv ri4 tU a«a4r><« o4 tb»n TW 
pif M lU (fttl <Mk<- tMikitaior. iImoht- 
wynu of «»rrt nia villi 
a»in». to «*)oy iMMrff 
(lUM tio p»MM K> (»Ul to ulW MI Bl l« 
A h » U» kt« * Ivk* r*M>" 
•rt* ui a Malt «*w!'4 dt«Uirt of W watrrn 
i ai.a.ia. luM m mm * »*r» (W br 
b»<i juH [wirtfcur.l a i*rj|» Imrvi <4 Wtn 
•vim lu i»»l la kw i»« mtU* tb> •*. k»r tbr 
ptigxM of nbnain«ii«f lb~ railir»n*b«a. 
• hi. h trn »rr» nijirm i.»»i ■» k «Jrw»(- 
ej by k>urkwn. Turpentine. rtUrnik 
I) i^.ikI, ku b» • ewiv-ewiwlS mt 1 in 
ikn T-»-- 1^, iLw inribsml of artkr 
Lt(ri. l>«( >1 boa ke«t Utelt, iki 
»U-uJh>l. ukrt inairiii), >■ «!•••• Urgr 
HMHtgk U) |>tial«M.w l«ui wioiatiK*, la I be 
oal) iim« r« ar li 
uiuaMi.uri txTAiKiMix K?v« to • fWit 
MM. klUMMtfti lU IVNlIN lau»l IH U.«- 
m- rr N .rtWra Stale* rar*if attain a >af h 
U ■«»* Um It* !«-• L A uit Wr- 
ri'jr uui.trr « lit a aorjr iir(r uor lOvk 
|»U»» Ml Uaj, HC «. fw»r tko • It; *4 lv.ru. 
>* lk» J»tat« of lllifeota. AU.ut MS mtrt 
fr*** |*> at a |>laro <alio«l |'r*«of»r«-t lliU. 
Uwr» H «»l at lift liar ikr nnaa <>i a a>«q- 
Uy kvrf- I, i«rar «Ui »«re reo I rirk «• 
urw, «aki< k t.ad Leeti partiax* finrfwtimr 
■ ilk buM<l« !u» liw, okilr out of ■»- 
TW »| r»»i»r of tke pla> • Urwae o jt tWrr 
<iaa «itk lit* tor tU (w poM if 
|Mtt>iHt IW tu«*r ftnkti m miwrr Uim. 
•>••1 »kil« •»k'a1;<<l M» ki« • ufk, kr lu«ui 
lU> k* «aMr4 m tmm bri ka f<< 
•*>u 1U um «4 tk« cMtri*, 
•k«i ■*« ftrr. whI a>«HA aim fret Jarf. 
I lain it. aixi U .'Ml (•> pKt not lua < 
IjmW Wickl In at thr aali a mi Ui <a tkaia 
i« Ika l»f. W kiia aw raipL laJ, f.»«lir ^ 
lii* • -ra marital iw|>r.). J U a fxr<• of 
|»i*nk partial!; aahnkl"i in ike <ia« al Ui«- 
Mlw af lk> rxlara. ka lorr il up aitk 
> e»r mdU ka. and tkrra it ..at. At ti.«- 
ta»f Haw kc haarii tke aprinf af ika rani'. 
an<l «*. !•> ki« korror. « lar**- •"I*"' <*l- 
rd ip to ik* kullvw ekere ika pliak ka-i 
lata llo ka4 aw vrafwa ; tko ci-ura »»i 
not aof tka-i brr fret ia d>ai>irirr. ukJ it 
■iiuH kaa« be*a impoooikla for k*a> U> La«e 
a ramhlai oat of it oiik<>ot • %p» — m£ kio>- 
wIf lo La atrw. k l»a tko aaakr. tU ipnnft 
aa<k at kia In arl..rb k« aniu;rd la pirry 
aitk kit kair Uxiti. H<ann< ka* rrtra. 
ka* eil«- ran t<* tko rlf of ikr in>irl, but 
«a* aoiitaitnaa • ilk tn(kl a* U> be enable 
V rm<i< r kuai an? a» *Un<• At Ian ti «• 
aaan *ri«>ag ki* uppurtnailT be«w« m tl,r 
lat>c*a <>f tko aara^nl ftjililr. iae4*- an < !■ 
fc'ft to t»a^ ''.1 vt tko totrn in 'imrff 
arkh li a !.-•** I rick «aair mi ia kia kaa>i. 
• ilk akkk aw*«iio ko Mrark k>a a**a< *M 
ia tkr k"«J «*•! k.! leii. or al l-*w« »ui nr.l 
4. Ikon, aitk lt» M-Utaa- ot k.a ailr. 
ka rliiak'il to tkr aorta.*-, ebn ko kiafnl 
*oay fruai ik ri u.iaril iau«a<l bf tl « 
terrakio ivBtMi 1 ko a*ak«-.ekwl* eaa lak- 
•a 4eaU fmai tka • iXarti. pr<>ifd la ba a «• 
an loot UnI kail lkirl#«ii rail« a. 
A fro -mi ut auw. o i«> |««nl for Ira veara 
ia I alr-.rn a. akef* tko largr*| ami oi«t 
IwiaaOal ia ka*>4 uf rillk-taaka—ikr tal c 
ia.* kur'kkn 4 tko k*t|<rV>la(iat—ra ratkrr 
• .oaaaat-a U»14 aa tko f<4kM>in£ alorr: 
II* » *( lea*. / • *|h t »t r» I 
U<i Im rMan>p««J (ur mw wrfkt, «k*n, 
l»i (rU*( tiM lr*|» hftlirl. U I 
»■» •«*«>« Mix l«-«. |,«c «htck kr i:»*tlOtl* -I 
• Mth It fc» I » hg «f> iwi rMMI«M|{ Ik 
ivig* o' U*mmi |>hm •Im h U<1 ft r auair 
li» Miw4 kw "wt. I kn rr 
UJ lw k)« tU kirribb Ijat of laniUf* 
rn>W<iUn • *i M of <j»«iw llv ilnrk. ml- 
»*•! Nip. w. rrm ll»* I •*! htm 
for *rrk« 
I* n-e • f lk«" ^•••ifk'-m -r- 
Sri, «ku> airific «■> • im k .ihr< wear i 
Um i< m.wr rtiUr iIm 
I < »*i. It |4t< 0*1 iW ImU' 
• kiU turning Nk»( d|( ifttrwvii |k 
•Wprn (Ml ikn U<1 Wrrr tf'i^U'1 «itk 
>4 ■o>b»-», tad ofUrii *»• m< 
«lutHj brlii »rj • tiuiw Ml W vitt 
tl.i m. »i»-i rwiU t»m>r» oat nft^l m (rrt' 
tUrai. I ul tuuU rrlani ihrr t < t -v«* 
('•H Mfniillwl "it' It Two »itri itirr I 
■UwtfM*r ■ m Mrriol nxl i«*.k llw Ul 
L> iim aitlibrr yet ita Ur*p*M n>iiti«w I • 
U irtw'-lt I •itk »i»» n» uf wikrt, an i m 
urta*M mI WV k «M ii»»l :lul« I Icr Uw 1ft 
Ifv4« r. k ■ ur Jiifi «lur lki« Karrtigr, 
llw ltm<cr iintrJ k <J« «tfU< r. ii»<] •»« 
I'.l • |- «l iktt 1*4. A'" it I'M •'( Ix k U 
• II krtrj(«lh«| f .f III •<>•- 'J -»• 
J km! ium Urr | in k — » nik< it •" «jf 
l».|!' !.»«k«* *»n k* l, m l fk*«|k *»• ry 
«<x * l' -1 w>nxf •rtrrt^ l «r.»k»- 
wti f. it* I ,%1 iKiw<t ■> k-il »»■»• 
•mm MirtlH h« «M mm'i< nil »<«r Wp 
iim! |M« •« if kr k"Mm( monk 'if 
• •«r»i»tk J -M* ». fit to kia 
Ibtrkmf k ka<l t »tfk»»«T*. l it «n kia 
•u'ptiK kia •«4o i»lkf. Ml koki- 
iwf m wwbiwf MHlrf tk« aitk ill 
kit ■tqrfct. Ah»r un Vrr lW fM- 
*r. it ■ m |.M»nd to Kr • intk* -w» (W 
of tbt Irk tMmif tU It »»• ^1!- 
H owl tffet fn*»H In |« 1»rt» atr« an«l *r> 
ll»r m l |l«at tf»« M in lew^llt So». 
tW '|«r|||M ta. Wow «!•* 1 tfc m »n«kr mUi'1 
imnf tU f»Mkrr< M it •«! hat* b**n 
tWr> for n * »»»n wnh.nl fnw*| of Mr k ■•*!. 
or w»r? TW tfeting ««* wlxtt fk>' 
knW »u torn. |»<I lWr» r U>1 b««n but 
i«« k»W *• Ik* k*<l until ib* mtf »>• ml to 
r«ii tU Mikt owt 
TU Bi ilftt tin! ilPM'l U'tWiin; to tlx 
•oak# family kw. l* ill if*«. b**n | mnr<t 
of tpn**>flMl M«*t of tlx 
» th wk*n I htt* m- t 
If* »« wtniltnaft hit* t tipR f»t«K it» a 
fwptilr r»Wn| St tfcr m tK* Woop antkr.vkirk. 
H> «>f<linf to oWnf" kotkprrti** i|*ot#-l lit 
lW»- for (Wt n*tn hate a*rn o*x thrtn- 
•It**—t»To|»*« itwlt Mbi a rtrrW wtxn 
ak it to alt ark anH, ktl>lin; tt* tail i«t it* 
w utk. tniMll** tar If lik* a knop of«on tlx 
«»n«i*f. TW* will 1*11 tm, *t*fl, kow 
tlx bald kanlrr will tnwtimrt pjl«* III* 
«Wer-knif«» ifiMklv w (km tlx nmiofrWKr 
of ilk* hoofi a* it wkfli fait, k» that tk> 
Mak* nft «t>*M in two mf»*t tlx klol* kt 
ita own ra*k art. It t« ix*>ll*w to «t» tliat 
»fc * tarwii of lb* «*r|xnt inS* i* 
la.afinanr. Noaa* of tlx Aoxn an natwral- 
i*«a makr oof* of it: nor ia tlx ilorr of rtn 
whorl ot'ttmtwi worth* of anr nw rrr- 
ti«-tvr» than tk* lk*>ry aanni«~l mny 
aaritnt Ink -i n a ab»at tlx talooa. whxii. 
tlxtr tell •«. »rkrr»»t it* wot»d#rfal at .liatM" 
!'tp* k» ratrk *( it* tail in ia* ooatk. an<l 
•<*iUenl< IrtUaf jo for a ajwinc 
rm IW /»•• • AJtnrMr 
Oof ht Miaiatera to V«t«f 
S jrb a ju< «lH'« vn«Ul iw( be ukr I mi, 
W<i it *o| Imm ara -i iikJ tfain iwrnirJ. 
Utl nMMitori ooft* mi to antilU in u« 
wa» ■ rtb civil or political aft n. Anl 
•kti* K kt« tfon we«l li«l ttxtrrtU, 
(U; lur« iko ri^trt l« vote, it 1a •»<) m a 
MiUr .1 tkri !>iil Iwltrf wtur 
(Ul r»ir'»t mi«1 •Mectd onii to tbe iot.ea of 
tUif »»rr*<l i4i<v. 
TW irtf .M *rj»J ii favor of tin trv 
fVK M I bo clwfHl ko«r»fT tar. that iWj 
mm in tUir rti(n|il>'iW uvl •ianrWi 
|«rv»ni A 4il*r-«l |»liu<vl (»*rt.«. M t 
•f thry taU, tW>» mum >»cMitrilT do it m 
U|I|M tl>M to VOtae wbo k-t tlMirr tW f 
t>lAuttrt ui t!*rvb« fit* Hut 
4o IwUi of ikrtr roalu follow.' It ia tntf 
tb*t ia « >a ivf |'nt»f'On» ikrt are j»r«*« 
vf vt.iforvul p->i<li«ot m>a*. an<i » itmt. 
«ll«tO«r» BIMt vote M UfynitMia to Itfn* 
ul <1«M |4ftr. Hot It «loc« not f>liow that 
w Um tii«« a«- M»rili giM o<»a»r 
tun). HUrrvalfK Ua-Vi.tiMtn-wiinf 
14* umh [»r« fc r to La«t tinf ■tiiuati-r rota 
t»»a if ka 4-ww a <t »ot<* ■ >1W li#a I oar 
J» n.-l want a tta.xi, <«wat |U oan f< r a 
nutittu~r w th •«: a<iv n>*nl» poaititrnrn ot 
rtiwfirr. 1 b> » Mt, l«t ui Ixt* a nan, 
(bai u a Mdn, wk » kauai Lia ngbta a« a 
mianlrr ta<l aa triliift, ar.*l ha« ir»-lepe»»- 
ilaar* •*>■>« gb to inanta.n ibaoi An! 
ib» i(h tl«r» W'»ol<J not ba«e bun a ;«rti«in, 
tV> wouH boar bun a-1 arwr.lin£ to bia 
own b» r.« at roflttLti.jiii la • a«ting bi« aotc. 
\\ f u« r* i* m*fJ' aoi f»n*rt a mimeter 
!io more for doing tkii. Hut it will be 
taiil all men an- n.>t tbn« r*a«onablr. \ «ry 
Hot will j telling t<> their unrraaon* 
il>UtH>ia tend to make iban r*a»o«al»l*? 
Moat certami* not; l«l arrae <*ntjr to 
make tbew) ■--•re wnreaaonablo a«» 1 Maff 
vai in tkoir J« mart-la. >-i- h me# are not 
»be Ofiea to lea* b anawttra their dot* about 
voting, or anything elae 
—j • «v w »•« 4 i<> »■* a 
w-l •a*-rr«l • lot* lur *t»rr m« U> v>tr, 
»luu»rf mil If Km pr<>(r«iMi It 
W I | »*t <•# Mf r» Iikkw to \%k-- rare of oof 
country ib I t.iti a tor* in rrjirj (o *>r 
Mlrft for «»wr »•»* |»ri»iU|£e« ar»- i«l*n« 
tifl« «| trfh I 'tf < '! Ar<lr«riT 
•( -»-r In* akowld r*4r rrg-i- 
»' ■« » ■« to Hifll'fnt 
M'tcM >•> tW «•««. It • In* prmiUf to 
•lo «n. a* Wrll a* III* rt|kt A»l kr »Vo 
part* o.iK tl>>* |»ri*tkr<afh f«ar of 
£•* ag '•#«*•• to »pwi • *|>f»•. %• t« •• 
an»i««l» ii he Jiil. wIm> k>U h'« irlkri^kt 
f<>r i !»>«••• of firttif* A>'l br »bo kx not 
tkr cinrv to V* <|'iw<lr to lite KaJ 
«fwl |nt» U I'llr kc it I h»ftff 
ii ••»*!«• Ik* attaiafrr •»»•! ki««*lf • 
•nan. awrtm^ lk» ripMa arv4 |»rf fw ; 
Ik# <It:of • man. T#k» • »tn awl • 
-»t t+n »• hk>t» tkan K* iw k a 
Mrt *+»Tnam 
WKrfi ik* owWf wa« r*«n».| by tU 
artr\ tK# r. • ?rr>t» fiaa. >1 O.I 
I an. |>. r*»r»a* to Ihrii-ia'il^lmj. C» n 
Krara^i •%> 1 HI (W [fiwiw* of af- 
lr*n •' I rw^p KrtnKT, an »W aol-lier. 
i«t*f ai mkan jfMrrt tjlinit t Ki« ftrtrf 
f->r rr*r»9i. W a.'kt. iaM< »'l tf rrtrta' 
iaf to follow ip^mai nil fak» Riik 
nna4. AM ia full vif* nf all I 
ft 'm<S adnlarth i. / wji '• |r « ml!. 
iw< <m mtr rga k ^ fcy 
"iiaw<M> H" faa» 4* * 
[ lliatorj oftkr l*r .«M*l' « antpaiffa 
.%pr»pM W NbrnilM,—lfc» " F«rly bild" 
«>iw< In hif f»l ki« IT»il 
Wfc* i|p« rttuhodr pmiit m <-a!T»*>f 
Adwirml Firrifnl an sM ft «*»m» 
t»«kr ii more like I ct-lioi. 
** Mr Jfir doctor," Hid an IritkMn. 
" It's no um your jji%mg me u ; I 
IrU-J twu e ia Dublin. tw] it «<>ukl not »ta> 
M ■« •» -<m»> b in niruUi" 
W kit ia iW drfncK^c between Lord 
lNvt»j ftcJ J onak' Lfxi l^rrbjr »»• 
t>rou|kl up at Ltua. ami Junak was eat« n 
ai. J brou£kt up. 
Ti >tk !• tb*onl* r»a I U«tm( (awMlatM-n 
lor frwntiakip. ao-i tm mr)lkin( but Iratk 
thm m a prukrtpW W4»ar awl Ji«im«la- 
t»o«. » 
A«li«e %lrO«-llan to aaka'a ay ■ k '>n 
tin? rvHiiof tk* i»»i > mm * »l tkr wico — of 
•iWMa#. a mtwaporar* ralk lb* •• r*lin«- 
■»ijnf of mellr. 
Ilm, M<-a(t)rr <*oowa o«t rarnr«tlr fir 
l.i««>hi anl Jnhatoa. Il« drrlarrt thai. 
tk><i(h h» rupc.'t* MpTVIUb for grntl*- 
man1> qnaliti*-*. hie ktter of aTrpunca 
atauipe bin a> unfit for l*r*Vi<t*fit. 
> -oar bi.»> liirvou* wag, one nigbt. 
down a tunrr'i eign. an<i p t it up o»rr a 
la*«rr'« d'K»r, in ibr ni<>rn.>>g it r*>a«i. 
"All n>rt» of turning as<i (anting 
Uit." ? 
A mimiUmt tkroii|[k t 
ihon byirJ. w t o:«rr«c l ltt« i»ltKTiaiu>Mr 
pniw* Lw«t»■•<! upoa Uk «ira 1. wrol* u[>- 
oa lli'- gale-piat tbe following iiiw. " Iter* 
U" lif iea 1 M-i bere tb>- Lrmj 1m !** 
• In bt« rrUirn tr >m ltcr»a»n ■ *« im- 
"I how be liked Iff KloiMh«; " it it w» 
foml »|«irt ft* l-inj u t»u bunt tbe ti|fer 
r * ; " bit if UrJ prr»*«'l. b»- 
luiwa la*«a it i»tO bit taeaU to bunt *M, 
m l tben it bt* it* tUMl>Kkn." 
Tw lawrrr» * Lowell, retarding from 
<-oart ibr- otbrr Jif, otn- mi<1 to tbe ofber; 
*• I re » notion to •join R«-r. Mr. '■ 
< barvb ; t*-«a <]«6tlia( lUc matter for mum 
linw. \V lut Jo jrou liktu u( it? "Woaiar t 
<lu it," mkI tbe otber "Well. »by'" 
li«>-tw iKwikl <b you no poMi^k goul. 
■ L«l« K wouW be a (t»*l injury to tbr- 
r-burrb * 
A j»S»•» .*• by jrm-Hon-- 
Hwkrr't «b»p ulW<l out: 
liOud aoraia^. I'i^iW barvl it work. 
1 »• ». \ ow hutab your ffra*eaione« aa tar 
am In wtemory oi. M<i tben «|il, 1 anp- 
IMJW. to irr obo *W>t< • ■oHUtl'Kl Mil 
• Wbj. yea.** repiieij tb>- -»bl |i>b<-r, "«fl- 
lea* »,iuh-!*»l_r ittick iikl you «r>- ilurtor- 
ing Vto. tben I keep right <»n! " 
A»Ji r»n->i *sit a % A M«ri M 
Jiawi t»uibrir. um of tbe t urn of tbe 
» bi< *!»•• plattorm. A*A*. ■■ a lale Afmrw. b >n 
Ir><] in*, '• Wbo d*r. a «r that we aba 11 n t 
bata pearw upon tbr bun of ibe iitrrruy 
of tin* )> • -ienl I nxwf 
Mi <ieorg« II PfiKUrWn, wbo, wit b 
(tew t»e-»r^e It. McClclian. ttan ]• »p>n 
Mr. (tvilbrie** p.atf-roa. *ni fur wb>w. A* 
Vm*-i Vaa««icat of lite I'nitril Suh t. Mr. 
(•utbria inti ri.lt to vote, it tbe man wbo 
«l»rt • to aaj it. Mr. Pi-n<lteton tatt. 
tnnklt "If ynur are ») gr. a: 
tbat row ewiiwoi or will not retain'i le tSew» 
lb*, (rntirnta. let tbe n-cetling >♦»«.« 
4* part in p^a^r 
Tbal it peM* *p>n tbe baa.a of tbe 
ilitMilatifl* uftbt 1'ni a Mr ft'rtbrte ■« 
• aawtre.l by bit own nnHnlate, 
[llarper'a H eekly 
A Rnnr.*«rr«Tivi M«« Th • I*>wn« 
of Hal.|« in tnd *»«»!><> imh wilt be TTprrtrf :• 
• I in th-> »ril lrfnUi«r« by Mr. JoNtb 
MiUikt. of «kr lor.»-r i> *(. Mr. M ■« 
■ n.| ;»rWl. (itn 
»•! rutim to hi* fMliafi. mJ ■•<»« ao 
al«n- "»t « I h • ii of J- 
Atx>ui two wr'ki |>r»v»ou« U» tk« »Uf 
ti -», Mr M»l?ik«f» • fVr*r^ in 
}••»! to hi* by i rritlfana »f anr »«*i*ia n 
tan"# It waa. • i'»a»«f»t.al!*. •• fc»fh»w«: 
If or.f 1*1 tkr raitinf fn»». 1*4 h» 
lk>- tur of that »o»» raalil rf»tfrmra» wh^th 
rr .fif !»»«'. or A'-rahant l.iaroln ah<*M 
U Um> artt I'rwWrt of th* !"nite«1 «*tatea. 
wxl ;• >a »• rr oh. fe I to Ilk* onr or fW 
utkr, (vf almk vaaU »oa caat it ?" 
"#W «/«/f /»*.».*" *m h>a |>ruN»|»t ra^ly. 
TV l.tpoM «a»a tLat yuaaf Mr M 
( IrlSaa •» ^«ftor4 in UowJ wm| irt* 
<a Mnea II tin t. m».U aaiwiif»I»g an 
•rtaail* prhi»J. the*w i* aa i«KW«<a a I 
tha rrf wrai> aaol rto 'twill* Of aka» 
uaa arr U« prt?rf« «f ttw awplrrtv. if 
b* l |«o«a thai hw ar« heart »a 
httU hattrf than h>a «U mm? With aU 
aiwr-ath* ft* M^TaPari'a aoiU : 
>agif»at. aa a trar iiatra< nt af thr rur, 
thai il k war* w hh«>*J aad to 
in Maima. tha farfnrm* I 
it with ml wairr « Viffinn 
[T\ila4rl[Aia l'r**a 
Aa a»»*4iaat wih taanaah ha* hw«haa4. 
Cattle Show 
•»n Urandtj, ml 1 o'clock. Um SooHv 
li«trn»-d to ikr rvpufU of ( <«nnttr<n, wbo 
noiW ibr foUuwioK award* ; 
hllRY I'BliMTT*. 
Mr* II K \ltmmti* I. Par.*. Qmm. 
Jam** tWnnrU. Soniir, J*M Bultrr. J.HO 
.% VJ NnKan. Xor«»», J jar Rvtlrr. I,(W 
Mr* Ra k r*n«,>ont)r, fraM Buttrr. 1.(10 
Mr* A T H it. Norway. Kali Hiatlrr. 75 
ridrca RoiHrr, Par,*. Fail Buttrr. .V) 
" Cmu, ( bairwrnn *t I oainhtcf 
Fall« 
J S Oiford, ^ l,f»t 
L' II r(Or. Norway, fry* —»d tea. Ijir» 
B U Oalurd. un pup torn, >» 
lK«r>tic Moiiuiibu 
Mr* J (i IU«r, Ollord. aawl flaMMl. l."0 
Mr* A Tuwb. N w»»», Frocking, l.U»> 
Mr* J Tm-kir. Norway. K'xiinp *p»n uxi 
knit bt •*mr pfr*w». M 
Mr* VM knrrkUJ.Norwa».F«»Wdelolk. l.OO 
Mr* L II Bruwo. Norway. Ka( >arptt. .>» 
Mr* M I'artow*. N. r«»». < oitoa and T w 
rtotk SO 
AA'ii* A PAr, do. 2 Htp. *.1 
Mr* A II"*'. Suawr. To*»lmf. 
Mr*B llal!. N rwajr.2 paacaaTww«!*•(. -•'» 
>*rtk Btniow, I *' y*ar», do, woolen 
»*m. Si 
Mr* K S fr^rmtn. do. Mittin#. M 
Mr* Jofcn Twkrr, do. I^<liri k<JM, if" 
Mr* Mar> iM*»i, do. It^n. 2" 
Mr* John Twker, do. Yam, 10 
Mr* W C 1Vitk*«. do. 
Mr* Honiii Aa*tm. ISri». Kaf. 8-"» 
Mr* S H I mrkrti, ti*. HaJnoriJ akirt, »V» 
Mr* J Be i*<u. <lo. lKi;'» Itatr aiilrai, ?» 
Mr* J K 1 .or»l. «io. l'at- li 
Mr« J N Baker. W »l»rfnf<f. Rug. --*» 
do do I pair of wt»ol»* lO 
Mr* S J* < UtaH. Klawwrl. Ror>k 
Mr* K S Kwniaii. «4o. I laaarl, 
J 11 L«"»v rj«»T. t owaiut* 
A«.m< i lti kal ItrtiHXTt. 
T Hrraey.Paria, »t breaking up Plow. J.0O 
d» «lo Se»t| flow. l."0 
.1 T*<irr, Norway. C«ht***<»r. .V> 
lua b*orrtt, 4o. Ilorw Yoke. Ho»k 
Aaua Y«uw. Coaa. 
Tow > Tiiv*. 
Town of Norway. B»**f Town Tram. 10,00 
Town of Pari*. ?J Kr*t do. .*/■> 
J«*t« B< aaa*c. 
I.AMtn' R.t»t*o. 
IT* 1'<rcmm'tftr+ no Eqwt- 
triaauaa. S*»r lh*> hemar to : 
IV* m.-rm mack pteeeed «iU» ;br a&kiht- 
tw>« in iL • department La< 4 of tb«* * omt; 
la '!*■« <1 * giM»T «1« gr+'- ofakifT. and 
kfiitlH h«-r»»K w»»li ~r»»at 
Ikrl i«iD)i,(»r. kM*r*«t. IrIt roaaftrlled 
to »«tr I the tint yr<i« t» M.m SM>krw a. 
And Um K> t,oJ t«> M •• Cnehttt. 
W W Vik.1*. ( ki rmtn 
T*«»T7ijm. k. \Vo*l HoMU. 
r M W<mwD. Fl> iW. II >r* for trot- 
lin; !V'»> 
K W noliiix k, IIjtv for tr<* 
ting. &>,'*' 
> U llii' Win*, IU-lh. !. Ijii. I; ibJ U ork 
flam. S^W 
IHtiT'W, Nnnr»r, f$n iWv.k 
\V« \\ ( Uirnta of Co*. 
K 
Hum iw. 
J dark. Pari*. 1 »t l'r» rr >um, S.11*) 
K.Ua i'oltlr, Nurvir, jf«l ilo, 'J '•» 
l<r«i Fraak. do. 3>| iio, !.«•» 
Jonathan WKi»eH<>u««v «lo, K< k 
W >o!H«rr f. vjukw *Nf'»r4, P«v>k 
Jo*r|4 i. far * IU. k 
I M TikiM4«, ( Uii 
Fain. 
A HT«mW Pari a. <«ra(»«. H©< k 
> f l'ik«. Korvii. I'raabrrrya. .'*» 
K II Kr«J. 'In. urirlr «f >ifM. V 
I* It |>lr; Pur •. >*nrlv oflall ef 
I 1 ft-**. S r»«, »»r!»fT nf apftlrv IWvr>k 
4n, <io Uatwll* grapaa. 6»» 
AH< rwktr. Pari#. I'laat, !io- k 
T II K«.«a. do. Kail a^ln, l.'*> 
do do l'«ar« AO 
d»* nriHT cnp««. 1.00 
do im Y\wmm AO 
J .H lliilar*. ihfciH. Pear*. Bo».k 
T < ka», HjckArLl %ar«rt* tru<l. IjUO 
X Fi t UR. Cltairman >1 Coaa. 
Urow. A 
J W CaMafcm 
•M «p*r l-Miwr, l.fO 
J II HaUa. < Imwh of ( wmmUw. 
A il»kM 
V'jftij, '*it k»if 
•' l.friil, 
Mra If ft roV. «4 ln#f •»->«» 
I A V-Hirig Pari* iwrtfcM"* >«•■« 
II II' * Mi 
+rrr> II rtff« B*rti't*o ITmn 
F. * Cw k'lt *. hf*Hw| aurr J,'*) 
J W nmMirli, 4* I •> 
A W omtm I'ar.a. I it* «M roll, t,"> 
W H tr. i 1« 
J r> r! «m lfuuiW>wl >»ir oUroll !.'■> 
OrNr.rw%r, dr. IWv k 
J->N< |H «m|, fWtrMM 
Ht'LiA. llvtwui 
J I P»na. ^ pair S rmmr ol«l 
1<W 
<- * K>mtt. V*4 4*. *.«" 
I* ftrtoni, 4o .14 Wat i* H « 
% It r«'*, ^larwlr Kail, !.'*• 
I M f'ptfiai jl r •»?.?(! <w» 1.'^ 
\ N TKa»»f, IVn. M <la B#"! 
J W t •«»!.■ «■» Hm»a*. faw ol J »*af 
»U itcna fc*>k 
W n«lL «§«*. »*>«! J f*ar aU a»a-r» l..V» 
l..*> 
li W ff >fW. lafai>lt'»«Mwww. E*» I 
* H Malfeat. 4». katf rcftrUng «a«rr«. *.'*> 
F T P.k». Jo. Id br*C do IJW 
A S TW;*, P*rj». b«-*< «Uyr cahr««. Bock 
«*• 4o. S '- itoM haitir. I.0O 
J G <>*K>rd. 2d Um do. IjOO 
«- ..4 m %- ^ 2 oM k«»far. tr Ilall. Xor»»T. 24 l««t 4u. 1.00 
do wiri.i( Hfilrr, |.0> 
• Jaiord. 24 boat 4a. B.- k 
A T Hotr, CWt 
(feu« 
Cow*. 
F T Pik*. Vur»»jr. workitf M«i. S.00 lJ flark. Pari*. do. l.tf» 
B Wkiu-. do baa* o**a. S.«» 
A T Holt, Nocwiy. «iWi »*. M# 
\\ faoius. 
Hrm— * SiW* Cows. 
A S TUjrr, Parts. Wt krrd. lfcOO 
TV lUn. ?Corwa«\ 2d >«rat do. «.<■> 
A T H«K do JMN-* do. 4.<*> 
W Hall. Norway b—t «uxk oaw. SM<U 
A (i iMUr, Pari*, ^d tea* do Book 
J M Lave. Coat. 
Snirr & Sat** 
S II Xillrtt, ?C.»rwaT. boat flock «w«p 4.'*> J #; Bow*. 2d do s.'»» 
I. H koTvlt. Sorwir. ba«t back S.OM 
N L MinU.. Parw. 2<1 do *.«•» 
F M Paoley. do <»rk b»n« J" 
J G K »wr.*0*ford. «<** .!»«*• 30 
Jon Mix i rrr. CoaaiUff 
P»awi«! M«tt« 
WlliJJ, N'orvir, for liravinf, S,00 
« Utm. 
J A rWr»«f, P»rn. In prrmiaa. t.OO 
J Tifti, <io, TJ prrmtitm. !,<*) 
A <» b*J a iok« tbat pullrd writ. 
A Hall of itudifti M »l«o kxl i yoke tbat 
praiie. f II Curmtn, Com 
Ve»i*T4«i*« * Root Cr>r«. 
A T If oh. N.rwir, hrd (jirlm »t{- 
mbif 100 
I* II I pt-Mi, <lo Jil b*»« <lo .V) 
> S Switb. Oifcml, lir»t *atrr ™»1«SO 
K 1 'itii1 it !, I'aru. be«t auk mtktm 5* 
Mf» A IVir» ll <i« 6»> 
A T Huk. Ntr»t». lmu«Mr>, >> 
11 Tnrktr, >k» Uat l!ui>i»nl I*' 
W A H«*t. I'vii, bc*( HtiiFitrl, £0 
Tkr f'HMnilirt talc »br of r»f 
iwii*. ruling tkr fn(V»w?eg |fT*ta»» 
l>HH 
i» KtfWl I'u M, U (MKtlM of fot*« 
100 
I Rartl*tt, Xofwt*. p*{>p*n. 25 
J Ttrkw. «to <to W 
K l/imUn1 Pan*. «U«r mloi t"> 
K T l'tki*. Norway, do 20 
I \ Yoimj*. Pari*. do 
T* II Vnrwa*. Honolulu a-juaab *J.'» 
A I. H iH.»nkt Paria. T-irSan a>paabea *0 
b II K r.|. N.trvar, t. aaalora 5<» 
I BartUn, <lo do 25 
W II r»rt«r, I*ar»#. raM«f« aa<l bcctf 2' 
J S llnlmr*. Oklurd. ;'» a<| a»Lra 2.1 
(■ pM»rr«, Part*. S rahbijn 2.*> 
•in da* Mriaf oriHXM 215 
J llmart, Norway, 1 pumpkina 2" 
U Ihntham. 'k> W *»bn.gtou tun n pa 
Jo do flat 1 irotp IO 
IV W Millktt. CV«. 
Niniiupimi Aitkiw 
I'.Uraa M ■'»%«>!. Il» Uift k, M 
Min M« r>H «4f ItllHi, *Mkii| mmy. JU 
4m 4. priK I'l 
\ U !'••<>. <-• «»»•.U «»■!. 
i ^l»i*a«,r«w •'»«», I* 
4* >tn mumm tramm, IS 
|Immi< T«W, P•»". Nmmm, pmiAtm 
•<xk, Md la* ^'«n imw, SO 
iiin IWmim. 1anr»|. «yr»i4Wi «/ IU« 2b 
H M « anw r«». •■•"tk »l 0(m4 C*. I W 
»«»i» ► rwr tiaa^al. S 
I ti*k H • (*•», B<plr mot. 
Mrs t~aa>aa fmt'ri f*. r*.., »a»>» a* rap, JS 
J«< 4» au^| » I j 
J r (••ll.m W.««Jrt»rk, wl ptiatMf. X-• 
l» M I *wi, > .n® S*» 
I.I lnrrUi, V><>. I'*a|<f"««a(, IS 
Mr* S.irah IUmm., N«c»a j, r<aa <«•» .W 
rm+mm. • » I 
at* «• »'l 
M I" T H'lir-. r«. 
i r»"». «p^- 
llK HWI lMkf(, 1% 
M.« ^|*r «*>. Nxf»4), r»« haakx, Ik 
M»a * f ! ■>»< P «"• '*§(• «atl lr<Mr, 
Vr« M \ •"»■«. P««, >" i— < aaiVaa Hag, !•*• dn 4* Wyial. IS 
<lo At Ki lyt. >iB fcam, IS 
N>« *11# W H»..ara. I*«r<a. Uc a«k wrtHl 
II 
IS 
y I* r.it'Htl* I'W.Pm •, iknilrltapH. 
* Jar J I "•«••• fc, N.m mm* frt mr-mm *d imMi V» 
Ha Ha« Hmia, <•»»•», »•,.!»• *<a«fc .•> I«# 
II »«w>.n.l>»w.N«f*i«^4»»i, *"• 
|l H I ail, >M mmy, "tfUMl, AM 
4» pi».uU«n aW t% 
i 4* T*i'< •"»>« t »>■' —• «a r.<ta*. Ik 
Jofcai II. 4»»». (Ktw'l. NM»» a>ra»., Ji 
4a *• 
nrnp. JH At 4a • r«aW«fi |w»anf», M» lr.» W U»f-**.haa>ial. —4 
halkrf aaoafc. ** 
Vn iaka •> 
""T,i HK«»n v cv» 
W*«l «•» VltlKttf, 
Vn % n < VwkMi. ariM«M>'«l k»* »»'t, 
S pre h knrik»irkw4', I lira % T l> Mil in. fUaiilwi 4 ak'rt, laa 
Krai r—ltr. »«al«">al»»>4 laainW •*■>■«« V 
Vrt W H TnW, wafca aa4*fail a+aal. 
• ■arvtfii*. 
1™ HW lliOW'.lxlH ia»t»a»< ?4 
H»%* IkiMta, >«Ih ia4>a». BS 
<»» > « «*■»! laiM —afc»». >• 
Mart C Tw+t •»■»« k»a, •• 
>4 | II W * Ki. •'najK' path* x— ». 
V-m ««>» H •' a|St a' Wafa. W 
Vtt L I- H'ttHt. a<^ •»• a*< '' I "• 
Via* C'MaaWa Braaa, aMIl IS 
•• a f lk aa T Malhi. • x<>a » h4», II 
l^iat M«rii«aaaa. !• 
Lmr 1a»W», U'lnf aa*»» *S 
Wa» M ft. -aaa. 1 <-«!»•* 
KaawH 1 H<Ma <. ""*T II 
Uailta i Ha ^a. «••» "« I» 
ah I aiwIln.aK'k'aaal^j af II.H 
■aa < Kfa It W». aawl aaia. M 
M,a 4 » <-«*—«. rtxiaa a-fca W 
ft,. < T m~.iU h«k a«4 ^ fc-4*' *"■ Orr»» ft»—^. Wad wwS «•■*** !•» 
4i. <4* Ua^ «.i M 
«ra(V»t«dlM.lwa*MH »• 
fm Tvli*. Vaaaaf II 
It * «.|Ma,UMba^ II 
M 
N>« C«n» iW» ■ ■ <lbM(kl 
W«m •antra ml ikt 1st ;■« • " ■• •*>< 
*mi4 * \W 
* L W K8**K 
• <* J & M< >1 |) > \i ^ 
tu.<OAm. $ 
Kraaa »Wt U> prmM ikt* (W rwJ*r 
«UI pemiw tUt iW Sbo« of fw 
par*a tawarakiy «itk w« prfttum r\lut» 
Im rWratn pomm poiaf* m vMn 
turptiwi tn; o(Wr. 
Of Kr«t Y<>* k tkrrr «U a Urc* «nUro- 
t«t IWTI rttvlnt l*f<U «Tf 
aalcml. lur Um pribmm. L> LoL 
fini Mr lltU. X'orx) ; AWi. S. Tka«*r. 
Pan*. Amm T. llwh. Xo»»u ; ajm! J 11 
MiIWm. * !■■! TW k.r4 of Amu* T. 
H«'K. NwMr, «u HrrrfnH |H jrra'fr 
Hmimb with Duriua Mr.TUtrr'»**(t 
liurtua mm! aattvr Motk, •»>•! tW 
>lbn mti«M «nk ItartMi bhoi TW 
JwfllT »i« kifkK m<]rtal>k to tknw m- 
m^rwi»( ftnarn 
Of otnt. wo» (h»» raffV wrt 
nbi(>it*4 h» J. W'ltiirktMr, It. H 
•ft. Wa Frank T I*»kr. Jom (lark 
W t. Manto*. Jm. Tttftt, \V I. Swim. 
W. W. am4 If. lka*M. few of 
ik»" ot»t mak•» an f«pra*i«r traa for a 
Man in tkr* lion arxi all m<ii< a»» a r«« 
■m labW tpirit of i«pr -*a>a»ent in afrrM-nl 
taral oprratioM. tW«|k a Ur|<-r prfbr 
tica of tkoroagh-LrrJ a«uM<« «> uij i*a«« 
a^<i»-<! rr rt to tW d»pla«. 
TWrr »frt kardH ur Sulk pr»«ente«l 
tkia yrar (or prranMi. 
TV rowMixliif i«Aaca<v >f vool gmw- 
iuf • i< >kt'«n in tW inttrvrd nuolvn ol 
» k>-»{ [ riwnwd TVrr atr* «ia &ar tV<k» 
rufrrrJ far prroiuo. lW»ui«-% tWar \ I.. 
Minkall. Ha J kw kiyr C orrwokj >n k K 
S Frrrmao. N<>rwa*. a L»#^r»trr bork 
and J. G. PrnWy, a Mwim buck TVt 
»rr* all jood ar.ioa » ai l arr «u<-k a« » 11 
p»r a pail Lara tar to tW ibrrp i->«k» in 
Iki* Count jr. 
TW trortii^ b.Twt arm*onal>U rnkrwi 
pa>r IW rafa-rt ioat »wk. Mr \V 
H Wowll>uri r«irrnl »c« U(r f»»r tW prr- 
■iua. > pair of wml mar»» that voukl 
U<r eiaJc a go«4 rax, had tW prrauun 
Wm opra t« tWa Joka A. (irm, rsnr 
ta fmm Vrmml. tW la*t ila* JiW •»»»■••. 
• ik Li> baa inMUu^ kurav It *u«al<i U«r 
Wt n ■ pWarart to ka«r wm n>W of tii- a» 
korao tWrd- 
i.i. t 
a »taU*na ow»«i by Lih, of tbe obi abirl 
viad Slock. lir itthMkt bull b«T. Mror.i; 
ami wrll aivi vrllnlnWd for 
a ifuik k>rw Hi* ntitff mm b wr 
gentle utobc nani|;fil «i(k }mrHr mm 
at *11 ii«r* in • < amajr*" Mr W W 
II Mm a ftnj >x»rw, whieb be wdk- 
tht » irVbilig br »»• on lb> (*<MnaMlUr# 
T U«- *to< k ■ >fw« wrrr a* «' **■•» a* tbfr b«lU 
Tbtrt «rr» two M > w la g —I 
Mar.nr ifij a 1 i.ioa.—*nl«H Sj ibr rr- 
affe-ctiie •;«•!*. \. L. Mtr>iii:l and VVm 
Nwctt Tbe o|* raiiocu «: •*- b *cfr o)- 
wr«<«i «i:b wwb isirrrvt, mad p-obai J» 
•rtHi tttn oWr**f Doted >a r»o<- or tb» 
otbrr. «o»e p r.t that weald lrt>l Lta U 
prrfrr tbat uo> Liin ll ia a carioa ta«i 
tbat the o*a«biae a man ba* U artwii to .%» 
will he i«Mnl<-rr4 »uprr»of to all o(Wr> 
W * l^fr a larger irnaUr a( **vk «•« b» 
»trtalav4 id liiM likiaiiT. 
J or the xualt'-r of vegetable*. tbe Ji.fl*- 
«u f»rlioi>n< tW if! 
few per*, * «o M ib>ot« tbr ataa>4li 
artKiri f«r <luar*ti aae. fttniarut I»jn 
ban* brad* the 1*4 ia tbe »hcrw of twrntfM 
4 ol. Kipiej uu' * a ditplav of im> h inter 
eM la iar-aerv. of fcfte* n *irwlie« 
•f seeding |«lat<e* TW» are frt>« dif< r- 
»nt »Wx k*. aa>f i««4 like rtrrllmt pnt«or<. 
• bi« b we are a«ai.r*-d tbe<r are Thert- *i* 
an umm*U« kat iwt al *n«J corn, wheat. 
aad hark*, wtb ape, tta« na of bdarro, and 
bm«a itra. 
>| ynii. Mr. * htitfi* k«i «*»» fxir* of 
fir i*Wr«l ami aubctaM *1 IriiW r »•».: 
luriUrr i>>«h »rt» i Ira »»♦>• «•# battor. 
mM «Uik. all of »L«k tixl »<«* 
IB iW | r»»uH« tuL 
Fruit m m4 m iNaJmI a* Mua!; awl 
■KM ao mana lata a. re «M<mt II aalrr K 
II K-*d of V«rwa* Had ibr .«|t N .»♦ la-1 
iixl ■ialrr a(*plr». f'oi Kiptt balneal 
*»f »• of fall ipflri of urx-'i'ial't* <t ac 
•ml Hraatjr l>r Rr an had a lin# viriHv 
of fruit. ialrai«c fall if^ Wi »i*l f»art. 
plum* an! grap»-» f". II I'ptoa. nkUioi 
MWirt- Ttrt Mrr lohrlk gia^rt aa*t llr J 
8 llolera »#<»lfar.l. esreilrwt |»ar«. 
Ikr FWaitk Boaatr Hf Ww*l"» of 
all tWaa rab»bit/»ra. »♦ are |M» to t*«tif* 
tbai tbaar art «r Ira *»r» all tbo otiiaar ♦ i|- 
f#Manrr nmImKoI. Mr Jnfcn fu'trT mn- 
tribulfii nmm «ia amen J « mV r. Ir« trr 
da; a M ttrtr % » ar» ia ar> atrth g l«*« a »a- 
art-t f a Mat Mr ka<l aWo aam|4e« of iW 
tariMM prr wf»i< fmiU UmI M ao pr<*a» 
a»M a |>«ro to iW imoKir mtamav o< 
^ Naa Ea^laixl Vmwailr 
« l« lk» awrrtltavnaa |«'uarM. ar»* r* 
kWix* 4m tW *a>H of o<4» a tior< Kaa »tr»t 
>l»i'arfr'< Ha 1*4 hki* aire «a«km| 
rara kt • l»ly al M». Hirak Htrtn* 
ful^l rb.«b aoH Aaan^l Ha m« J.r# Roo- 
Otfcif- <liar«r. hy Mra. I if"ia», 
h» Mra A lloaro. a*vi M'« K HaW r*r» 
Mra H f H--*'* a»l Mra Jo km M« wtt 
»«'«• Jo«b ba Mra A 1 an : ar l a pair <«f 
4^g'a bair » tfrn« ba Mra. J Ibrtort' 
Tbi« )r|«rt»fiM ia fartbrr ■ ai »< bwi br a 
raaof'Umanliof fhf'-rt Ci«ftj,"kT 
H R t irt^r ami of «anla bv It. I 
fca»>tfc Mra li. I, R* at f<rrtfrtH lb 
• »r bm« canir4 by tba Iwtb Ma«n< 
r*!'*1 at. abarb baa nraarfcooan 4«b>« r 
aod aaocfcar • aptafa*] «t W u.« Watar. b? 
tbat mawrt 
A W-a aaitm rf fr«rra! jt-t rr>« a»9 be, 
aBatlrtl to m am* bar oow«rtia«. 
I 
(LbcdVorii Democrat 
P %KI v MAINE m 1 U. W-l. 
i Wn.y .>VMJMHTIOJTS. 
r«»» 
ABRAHAM LINCOLN 
IH ILLUMv 
rt»« tmi 
ANDREW JOHNSON. 
««r n * «»■"»■ 
Fm Flulm. 
joHMl witn* * «r r «t 
tK^rt *i n^>%. « 
RHIHKI'V (I1UV«N.^ I -.MXJ. 
rf»npr*.w 
IUTW»|»\.»I r.i*M 
bLNJ I (.11 MAN. •iIW.m., 
JC»H> % >« A7VT.«4 
Mitor.ai Corrnpot^ttrr- 
Ar«t*«Ta. <fcp». lutfc. 1*U. 
ff# •♦f pfvtvkta J W» pr«f*«H>u! r*> 
fro* tcruMfitnu^f iW (>o«rr- 
or iikI < ouncti. am iWir innutl to tW 
Kif m<I IHioU. AmImi it lluthrl. *» •'. 
tl»r Imumm* tnr <U Klio<* it B'm* » 
bot frowi tl>it«> wko »«rt. v* (nr« tUl Mh 
of iWw brn<>«lrrl ilMilaxMH vr ■■ ft ki{k- 
It pn —fx t« .«x rool rt>.>m. TVm State ka> 
Ka1 fnr «r»»n! »nn »V>l>w •( l>Ath of 
lW*r mV>oU TW p^i Ktx*r Ml* hi 
the JxifrfU t!lr tkiiisc (War imfati.ti^o* ia 
tm!> wcwd>rful W a t»m ••• • morr 
kipft* of ikiWfm lop-t^r. ttur 
•ilf*4lin( tSe TV*? ao<l I>i»b hiIm* at 
Hirttor*!. I'mHW to m«oM ml# vi'l 
olWn.lWir oitiitngMfr**! to itttril tW«i 
» »r*> to tW otWrr, ao wyV «o. 'Kit ||- 
■>«•( arr a r.ftW worH of njot ofnt l»* 
I b* m«< Itrt. IW« |» Jp«U ktri «o!» uo<irr- 
•t«n<l iW fWiuli of »< wo a liafh at tfcr 
inM it at too. Hot tfci» wW> htrr lWr» 
•n» ro*«Hlrrtli|« lrn(tll of (■«« V* V«-tl m- 
fri mi J m|mio iImm all gf»rtl «t j*rt» 
r«|#nalli m tW poktKtl dhin ni tW i)«r. 
THr* trlI ail iWiJt »hr i*1*I.>*»«». ki! 
<>ar priwifol |rr>rr»l« oar t xtorio* an i 4r- 
m<1 Loauln lol MtAlrlUr I* poll- 
IM tWv toll* inir« kl «■ oiktr pUn «. but 
• lar^r riftrroe a f«f» IrrriKT f»»r 
"OMilt* 
■i tm »>i » iniri« ai)■{ 10 • 11 rvr-«• IM 
tal o* ikf WW ckiMrr# at the 
** r>r4iW Itatitule" t* B» Win 
of kttm ifcrt trt (m^i Ui rtad. 
IM >rrt« »< t« i(i In ■itknMlrt. lk< 
»r» 1 «"<"t t" tr»mii g. mtri «»f tSr 
puf>ii» «orki»( <>ul MXkr of (W »<xt dd- 
nth • itl) a; par.rt r»»r Rat in 
mwr of fWr •rir&.Y* Jo iWt t».r! u in 
mu*»c- TW« Iran »hi« »er» reedilr an-J 
lifWf »Tiirai( pcH>>narr« U<tk «<v il 
xrt'i iMtruiwaui m<Ku. IV >r m •« f..*bt 
iiotn il>« r aenaea b»tt •rote, and 
:uar v of t»if o«t«r JT» not of tb» UMtllu- 
tine t>Wl«br.| Tr»»r»M«l lr»Vr« 
Auf u»'a i» to«J rtran^-ra anj r*r» 
an.i «iQ U untia iv ifuwta <jf Maine m fill- 
ed utuWr the «all.-Hh» A<ii< «art n- 
rnW o#r« Viewif 1W prrtt point of attra 
tkja A tffj large Hiiuritv of tSe town* 
will e«ra|<e a Ira't. I » tknr >|ik ta< 
• ah voianhnrr* au 1 ri' «tituiei TKr Au- 
(n«ti ll»«» aad Mm. * II tin are »et 
MMierg..mc rrpa -» an-J w il] oot be finiat»-«l 
for mom*+twx tw mw. Tkr f»'iT»er <• rer. 
Mi k enlar^'<l a*vd wHen (Vinr aill l»e oar 
IIKXt <f*' >«i» 11-iteU in tWr **• atr 
WUn tW-M two boutrt arr fui « MaaM<( 
or irf K « txifiril frmmfrn r» « tfi IKX kav. 
to fn to l(iV.<>«r!it« *- pot op" a* tWi r» • 
fre^pi^r ti >• do. aitr' fc«t «.£ Ul a bar i dat '• 
—wi. 
.»ir J ><r r>*r.nl*f»«1»-nt of t 
Tm'-Ix- kaakitagl i# p<itii«; ti.an i • car* 
pot m tfar Urpr*«rm«liir'i Hall. tod olWr- 
•IM *it!<oc up tk* M«»» li«Mr. 1'<r Ikr rr 
rrp(">« of lU l«g»Ui«« lU ro«>*f vil- 
ur. vm»t »w U> 
»>*for» lh» Mil l^ogwWturr, mm—eg *k.'-it 
tm fkr rW'K* of k I Niteri *Mot*a *»•-*. *1 >r 
f.»r *ia i»»w ll# Hk mi M»«i Mil— 
»1»> UtT iW rrnati l «»( Mr. f«—i >d» ■ 
mm (rooi tlar Lr»i Wr4»»• Ja« i» Jiauart 
•o |1k «4h of i«*Jk'*inf TW f«h 
prr«><i« ijiw il h* IW I**? tvrm lias 
mUi llnal^ ao 1 W illtim l*itt Kr«t#a4ri 
< N» »f »k*— fr«llrlMrn •> I lu4-1iMr<]li 
!• Mi iW Vi«i* «*»4 Ik* otWr into Mr 
l.i» <tW'f * • 11*1. aft** ik* lik«f Mirrk 
•f*. ( Ui »ut j»t mad* ik* ifvffci m. 
•*«t uf V»4i-.f to koU (ma tkc Iiww of 
Mr I irtrnW • rtitgiaiiu* I* tk* irat 
W niartiU* ta Jtwurt, Vko kc «*ll am- 
W« m ka--l t*Hing m k* *o*» »n*ij k ^>« 
kM mwii I «*f>o*> li* iafNtftwi rtiM- 
l*f. J#ig» K*nt **« Ikrij r. Hu* S A 
\k:m> II at F t I ki* i JmMkv 
Tr««»» «a4 *k*pl»». || .»» J II. frua- 
■H>a«l aa>l »r«r«l « ifcr ra Hit* lri*»la trf 
•f ikr r •pimNiatM 
K«* IV»i'l*»» of »k* Mn-, it ■« •• «i in 
pnhtMiIrm l*» tkal *nk*r v«r„f ^t*« 
in «(ti'MM r«i or Mia* « «f IVk»i« 
• til bt tak«-a TW-jr ar» hoik |*»ti*<af', 
of larg* ■>* a»* *a<J nat 
gkt'rf* Mr M^-wart ta a » ik>* af Uw 
liar, aiaading m Ik* fr «l rank* af krf (*n 
f*osir>a. akil* Mr Mirwn tt oar at lk» 
ia»*> •« jkhy aa4 «-a»••rpr ai• arn k>fil» < I 
Banff, 
M«a. K*l*n« l^nflr*. jr af |.*anii>« 
aakoat *»•» k dua' l la> ra-*k«H 
ak*r *.f tk* ll<>«<*. rf W >i**>rra ik* pc 
a. k*«>a( arr»*4 •• lfc*l t«r 
rr*ai«« yun •* tk* ariffafiina rrf all; if k* 
<!*' Iiar», lk I r*kj, k«| of (l*st*r 
will pmbaHj I* taken. 
For Srm+mrf of Mr *»waa*. ik* aim* ..f 
Tkxoai P. f ki»*». K*j .©* iWaaaVld ka* 
W*a laralicmJ, b> ka*iag •»« 
• 4 irar«a* •• *U* i W * k«»» kaar 
of ao na*. tkn koa rot raa« r*d A* l»tf as 
a eeepHiter. Horace «ti)aoa a*.'. SmvI 
J. ftodboarar to***C r*r^ •**-»«••'. Nat «*aao 
v««r a. CTmtk m-> A«»t CM of tto ll<~ 
tto» »ifl to rlnir<l II » 
jr TiiinlMi of state Jlo* 
.1 «to V •rfwrml. ■•>«! fl -a 
1m»- K. C'Uri. I-wxl to* »|»r*<r 
its mU 1W. pMilMMt oalf I MnjU yit. 
mr kno« of t» »oa*. n «k« tto* tkxilil aol 
to r» fWrtfd II 
to* tow in (K*t I Vp*niwnl tiscr tto row* 
mm-i i»>at of (to rrMlion i»l will pmto- 
M» wMtn Mtil it i* l ••»•<! ip lie to* 
torw I toO ollrrr, 
• kilr a •'W W>«" l» w '<* r|p« >« BotiH 
M it iw rfiArtill »« Ml* Iim fltrr |<«w| 
H<w S«Hm« l>»» g»«» >U Tr» >■ 
»r* 'M4*1*"***- to to»«ca«»*"l «h* < «*•- 
atitut »>«ial Iim it ofa»* «r»r» II. to* 
• inttol «Wto»r in<l kw rrtmaf «ii| to 
natter of rtfrrt. T • Trr—orer * a4r» •• 
mra tto Ml i«af<.«rta»t ir(*rt«mt rmtfil- 
rd • itfc oor >1*1 e Ou«rruMt. To kwp 
it f>flmiifcrd with Iwl* to aarrt tto i* 
t»» call* •»■ »»'W- upon it. MV'b »w of 
tW *o«t tl>W, r4K< mit f n*n ^-r- t liat can to 
Tto larjpr Starr bn«ali«« ]>ai«l to 
ft>lantm« a»l Jraftr«| arn, tto ia^iilmtal 
» iprnirt coMtrtfd witW rtiiinf at 1 lf»p- 
inf men ia tto told, tto pa»a*fit nf tto 
lar/» tiar^nt* »!l"ttrd to tMir aoHirra, to- 
prttor wttk mU tto oitor tox»tiiwate <!ii^r*. 
Mrnti of tto Trra»ur» 1 >«yorta»mt. take* 
!»■>»» of iana ry. aad makr tto of 
to* am* at tto htfto: r»»fiwni>.ikt aa i 
tto Cm 4>wWr of to aa rial talrnt to 
■tMlf it ri^vifnltr W» kttr toar>l 
a«at»oo*4 for tto I low (*»<>rg< A 
I n*» of S«»ln»«i, lion. Kufwa > M« *et>* 
of I'tm, II «. Jatoi Tnw of H Mttowk. 
II H'(>kiNfto« W ilooa of UuMau<4k awl 
1/ • N G llnhbom .>f ^fo« ktoo lawn- 
frqurwt of arr«»f< «rnU l*tw»ra 1'oantm 
only (n«r of tto otd arakn of tto Craocil 
cm ««fr. lo wit., Moowa. Ilo Uien o? 
('satorlw-l, K ;i>i of l'iao!*ert. Stark 
of Kiaaitoc. ir.J F»rr- » r-f R«4NH 
A wn l»rj» amount of im|«>ftant Katirm*. 
IK>w <to»ol»r* no tto F.W--flti*» f ^orwij arxl 
it will to grratly for tto iaUrrrt of ito 
State, to katr ttota *> tairvr-«! 
Tto poopto l»* an ovrrwtotoia* naajort- 
tr Viif <Wi<to that tto wUim atoll ka«r 
a right to **tr w tto f»H an J fin* Com 
wtll anna Hi«^a'fi mm mm n^ara with 
tto th r>»»ari hlaok* to tto »r»»»*l Mam* 
rrg menta in tk« arw*-. TVt* will te«t tto 
ifaMtaca wtottor aoaa but drou. rata. t a* 
oar rof>pertoad frwiMl* ait.t hatr fona to 
war. 
The Election. 
UklftN VICTORIES l\ HIT*E STATES 
The Ca mp».fc Otridri 
<»»•»«• A d i|w I'niM k^mr 
Mmritt *i!l fMM-fc ««r 
■« I n n ( h>»ff «w»" »»■» 
tW 1»». M trxl '4h |lrvtrwf*. m pl»c. of 
Pr».|>»»wi. L«;'w l < «» '>» < 4N-rxk. 
r.tfcr 3d. ka* 
IxHuifMn, Or( 11 TW 
I 'Itoii >Ut» Ih kr| i« BlA<Mibln)ir rWrtfii 
bf fro» to *".«•■» intxTih K« 
turw» fr>» tW till 7tli t«t<i 1<tb l »f*»• 
kt«. d»lr«l« » w r»: r»». nlnl h» M <»f> 
V m<l rton ( 
<T1!|» mj.rtlr lir proUI'W »Urti«r of ikr 
I Titam M 
I«i4t\tmu>. lnj ,tM 1} To Km»' 
m{ l'»«i to'l TriWir. N»» ) «fk—lb* 
t'tiM SMr In kH tia> hrri h_T fr.« 
iV"" I® tii i 
h»f» of < ivfUtK 
J I" Wm, *t 
CWtmaa 
Cnxavtvtvu. TV fjiton ot F'fn»»'« 
Pl**« t'nion »»yont* of #*•' to 
W»>. tknvgfc Att mt tin* «it I* rfdw*H, 
fSr ap»»-«r%»»'-* > f •« llirn' »«■<*• ak»«« 
tkr pr»"h«tiIr j»»in of tisrr* T'nioa Cortfrrp*- 
m*a. 
¥• t*i <m IVirMiar U«». 
1> I. P •( tWrmrn 
lr»» Ui* ( | «W»U- rt'l rij m » <r <<* r»1 
in tkal km, in<l i»iur«"d ao irttrrlt 1 kat 
Ik 0 •• ko»f. Itr *»i wtlW to ft»«- 
lt; •n-onfkt of lU im 1**', knit •€ >• Mip- 
it wo mirJ t* iW <Wop|Mng of ki« 
>U«1« into I Iwllt* Hi iW fn»«1 II" rr- 
t* itt<l kit >i< r it fW Mnir M* li< a! 
M lf« rl«« W inH In »r| 
with p»! m* iW pra cti<-v »f kia pr**- 
IV Htvrf w %» nafiw <>f r if* 
tfcw I tmf«. Ui ku ifml kn oWoU {#»• 
I ti«Ml li(r in Immtrk. II' ■*«<? Jfl'« 
«f l( « 
TU * CC**t ot# J9%- 
Mr J. II Ki«Mfi Lu pin * I m Mif 
•to*k • * ««i|iih| two p» alt wd 
II* Uaa pnt up tkim Ur« 
rrb (trriff («< w<i « r>* f< %r»». 
|>"«a4i f«>L, an J r»n furriiafc »•» ^uar tifv 
4 m k liub i/bm u l t>« !•«(■ rrp'fV'l 
by (W I'm*. 
!!«>*»» W» jr» pN »rvilrr r»n»»i -1 
In %fr I I Y<*w*r. tlf 
ml mf a W>i of tW a»r» koMt W nkiW 
W<1 M tW Fair Mr Vmnf taa* • 
*1' "W in rKr mi' < «»f M« Krr», 
»4.f K >ifv >W( r< «tH l»y (tnrinf IW t 
H*ht» *f Wiiw fnr Ijiw* W *n<t WfMi 
i Rr»n ( o«Hnrrir« I m *Mt«f tkr 
w'"»l 1 <•?"» p—«r4 m i i 4r<-kr>nf r«. 
«j miW porw-a bitr.it J7 mk< Aim |» 
>a iW »nmr : '• i»rr* rm Immmtm «fif 
lAttrd a •} »"■*' of 4» (iif all !«• 
•ft lvrf (W» if oan Iai< li all 
fWn deia''.* ki»» n f» • l»(jf Sfvl tW- 
p«-*ftr oi»|K»Mt «V< r(r tr*«« 
at all rnM MM>» <Im ar»v. anteaa iW< trr 
• mpt> »r«l ia »a< iw>tt |»t«rwo«M «toi» 
• r»a. It itjrr pol« lb- prttann i«Mii<« |« fC'itWra •. »Ka< 4*» »Wi tV<*h 
n'ri-k liVf f a* 'bar mwparH «itk \or»k- 
1 •«• rah |m rMniH 
■ rae'ary 
TW wmI gr%tiffing of tW 
iu» i4l iiiuinx> it tW rtmlv ^ 
joJ.I. TW o* *j««w1*»*r* 
v* p<)«i tW i»m to rwiM iht ■•'"ll 
ti> Iiik r tlkk 'Ha | W mtftrt W »( 
•• ftfei* A<>ww 1 ^ ^ »W 
'Wi lW *rfc« Imo* ku jr* • *•«« 
• imnt to rw. v* r«|».«lli ji'mg J^*'^ 
W<f« in<l cvaMrm in lU fuktt Fiery 
i»)ii-t(KM »Iki»* thai it •• liMti* fcf tW 
g».W t-o 11* to «p* ilftlv fwrlWr upi/ii tW 
t in< of '!i"«r»«t Ifl Ikf 't*' i itw « f tW <•«.)*• 
rrmwnl TW MiHurv K rirtvn ^rn«« 
rlutt • » i krrf, i»l it U* mi«< 
d<—y>fw»T. m* t#{ia fo Ifl W »•»»« fc •»■ 
hH «wf rm »t i<tr afftogo** W 9 *-r 
p ■» o ■»» M« Mi- »k -old lu>r etttortft*** «i • 
iW4 <4 omr ulli—»• U>«wpt or Uit |*f 
•itlrtl k«M a> ti hi W itftiwtX. «W* 
t*. I IU f*ri>«rt|«r. TW 
tW (•••»rr?<oo til • »< 
l ri(Ki m» iW Mud wttwiiw cookl K»> 
Wpo*i tor u»tWt tW nP iiMtiKii. I <•• 
U*v vi (W I «**>i Main 
m Uw» par. *ftd neorU a o wwni I a 
[<ri»wm. TW ikuM pI Mif T rr«*«ri 
foe tW Uftt imt, m iW «rrj «n«i«4 of iW 
rvfcvUtu*. ao itftrli Urw Urniit > ail 
Inlfti i>fJ«tUri TW iarf»M N tW *tl«r 
ot 9'U r>ft. ft« 1 pvrwMl pffiM'i fr -11 
to lM' oft* NUl-fiar prf orTiI ; |ruu 
I*-'1 to l*om it «%• vftf Wndrrd w<i !•«-»»■ 
l) ifi<iipir(«(4. W« kft* h*r*lljr c Hn- 
»»»4 lo fturk ooc p»»i4 ft* »»' 
ft» ft«l of o«r o«Wr MnpiftlMl ■ mmt■ I 
•»ftkk. TW iorru*» m» iW « ft loo of «1 
irum K'l to I'M'I o«a no* '-ooUrod a»-j 
•*»« »lj j* .*»!. TW mciiftw ot *«or fo*i> 
(iaciiM Wiwr for iNiu *ti lotrli to 
U >4««a I ■»!■*>*« of tioUftf* Ojr rw-i 
p«' » lftr»i* ftf- >i*nt vrtk|!ia<ftt tnoocfci 
U pt? («r i|»bt ftt tW r»J of tW 
•ft*, ftt o«« <l*IUr |»-r ftrro. We W*r 
ft*r» to* >'.♦•*• Mktirft of eft«i*<n*4 Mii*W ! 
ftt fw*l 4 o».r tU *fti>l !•« kwdmi ai 
4. m <4 «UUr». «Airrt)orto >■(»<• ••* 
•Nfii %- ftr W«e r*ftiU>l to koft trr«A n 
boot of 4otkr< .Vcm-ttt'in *■»* tW 
mtf* to ;*ow Hiirrt W<| in ■! ■•>! «m 
4u liftr» aim} t W krtio !ft»4ft of omr r»«r Mf 
• o»n • ilrakitft'."*!. «*n duitipli tki* • 
kwWroJ ioU | Vft* Hon ft So»» Lilt 
L«!Ur from Mr- Limcoim 
At I ( AM U«r4M( UrM It B«H»— III ■ 
M .*» rwruing, lit* f- airtf !U r • a« 
f»»d 
1 Ri. U'iUhi (U«. <M 
Tm Hum H+*rf H- #m 
Vjr iw Sr; A W 
U>«1 Ut inr*» 4 » < u«<iiiirtMa io» lir 
Mil A | jbl»r Mi rt >4 _( r rt « 
•-••ni**. to ai l wMmrmf if a r»«.*><-«ti->t. 
ba iW;i«< r.Jr t < • uk wv»r4 fr-« |o» 
tW wn»i-'« 1 fm >«Mr Uw aolv Irtatan 
ci4 I tor ntlrwMi I »(«>«) aliirk A"f* H 
• « .• .tr «. •»< • (bat •Wi ■ 
!• r tb> n • ? I ( n«» U n I 
to t« 11«< m «. mm) I it mr> f.-».: 
_ 
• bit I "lab »» r< M to tbl« pmvi* -»>. 1 
ik-ifr it an w»n («>n« drnf it f ] w«b ill 
nr> I-■ M li»» I %i4 tW mlr>nl prm 
P+r «» of lb* llfri<ii fr»«. wl-iHl 1 in anr* 
lW • of * i»»r» • «H 1 
vi«b to in frt tm of •ii«af.p»aring fbal 
I'.it tbit£ w<l/o'4 r»«-r b- n» lit. 
Mali tomil air I a'«."»t4 I'' n- 
apoa lk« >y>m It m ilrr»tt f v 
kiaMrJ I ife »»'Ur, Uttrr nVmnH •' 
■K>f» iai«M lilUlf of Min 
IwJ Iw-rwlf I oalr kM tbit I U 
fnuhrd vtcaedwilr if ck» fmd pmj.k «»| 
tn» air •) a-i b» lb* r *«4* p*tif« tb twa 
I <x>tUaiK« T< an inlv, 
A I.IN«*»L* 
Aw Ctru«*Tlo«. Tbr report UwU 
IV- : L*«I " •• 
<'.♦» \f < it I ii.i .»*.] if b« > Ai 
« !r*» '!.■ Pr- r.' a' uu< «11 
rrr< T II • »K. »• *raf ai- 
r i by Mr |l!*ir. I«t« r •ta««lfr-Gr»rrtl, 
»b lift* al«a*« fnrnjl* I.. tbr <,<-»* r> 
• I 1-aat iu»«rr •<nri«( via it t» N'« 
^ rk. U l<» k IKTUMHI t« % •• at M « 'WliM 
»l«l re»f«rtr wilb bilu B|M politta •! Ioj>k •. 
tli# -Irilt of it ro«»»r«»iii.ii will U Mm 
I ; tW kiHuami nlrtrt: 
-1 14 bina that I b*4 l.ttW 4o.Mk 
• jM b» tbr »A«lin#* of tW CLh »J f 
*• n m l t bat h» »<. j.t 1 lx «i j|>| 
I Uf< •' -d. Mi-i. if JrfraUti. Li* fair w 
»* (•-• • .•*!•'. a* ! *f..i !»•. < 
• !>o La I plajrd for tb« Prr»i<LiM»—f*U>, 
('lib >jn W« t*trr. tn<l (W r»-*t tKat *l< 
fir *•' ft( >*» t" fbr rl. .f [Ur» if |Im 
!> waa an M«t>it»<4k. Uk rt 
• a* aa ii>«tii«>1 m tb> p>i* tan I w'r cL ai- 
• orifrlrj fmm prr rral colfi.lrnrr l«o 
•I; » n.'tjM it «itL ft* V»»i ir* 
*. ,A«Wm tt th» ■!I fff»t natioai 
a>l, if tbr |>wM»r M pr» 
■». ,r>- r4 it* *•** fig bMn<i-<«tt a* ba* 
it ^  • mijIiI llrf- | la ♦, artbuft <k»l» w. ;lmi{ 
it* f n-»t ,♦•}». a't» r • a r»»■ 
»»' »• j 1 
IrVrr riar agait 
M» '•*»•#< !»■! m 
1 ■» |- <fx< ai Mw 1'iria art mi ib«tm( 
fk> f (•<•«(* M 'l (<«4 I >11 to K". i 
Am nk« nb bj lniifia|ibtir fr<««»li v4rr< 
;..* j.«f 1U* < ... 
"I I if J Mi baa «'4m1 l^u«» a- i «rl>at 
a 'i,- ■ a»' ir 1" 
lb* <-*a»f< ft ||. | Ioa»rai*»r« of lb* lu». I* 
rrr *U b u» rtnr vflMi |k«t ibif m 
rival ib*-. may ir*l (bat tbr* ba>» • i- 
ra ai.-l ibit ill fMtf caa U <W» b« 
tbr prvaf-W- t*» b*M if b*a bia. :* n tbr »r. 
4«uM • rk >m «b** b be m •"•»*» 1. *bai. 
b«. tblt br It>a; br Mcc*m<u| :l I m'j.i^ 
if tb* tMM if < Wial * tblt | »t, 
4 «•*. 
TW Pm *b«» tU li^ib if Mr 
A at W iLmofc i»b bti a pana«^| i m 
(Ml K ab««t |wi 
————————— 
('<4 W K. kl«RtU. PPtrM Um 
|m mi'inlii lul, «n * k U*««. H« «u 
"»U kw tfur U tt lU 1^ jnrt-< 
• MKltftk* (miIf. during » »b rt 
^r(rr* |»t| «fl» r it i*f 
laiwia |krr:<ik in tW ''«k »•!!• 
•Wr»W •"•■keU «ifV |L- mtferial 
t. ««* oh** UlU u, (U Ut atf wtfl* 
•*«J Iw.cUwwl W. 
^'V »*• »ke« |o At.r»;v4*. llf 
»M lWr« omUmH to Wm t»«J tur iboat 
I f1» d*< *. >D«I U< jtirt rronrrrj lulf), H'Ml 
I* £«•« In-i* 1W f« >rr tki* HUri nf |rr»r 
Iw k»l h»»n ImbM • tk a P)*n *I p«r%- 
I' Ik of (Ur l»>»T (n wkrk »• 
»U* 1 rWuMlir iKMiwi. ■Wi«-4i k-+fm 
Hkthu rik«cii«' rin TW a«ini«l 
nkit-HMi of tin* rl«S will k» krU il Hrik- 
»l, im TVimlt*, *M rMt Al t<ldma 
«iK U ifeh«m4 k» Km A Kmi«, nfRrtk- 
*!. |«y U* k.MW«l ot W. L. 
I'. H»»n (mi I>*V* K< mr ikm 
P'ifW* <•< i>* n#rr 
fl few NilW M» W I' | w 
jw. •# tk» HrtWI ll« .». l»« 
••• of **Hi for k»t» «fw muw of 
m lU UD. >« lk* iktrtH-w of 
lk» MkikkxW,—»IK to Mirt <nrt*»V «*»<1 
lk» otkrt •• Mm1* tt*».|rT .% prfOiM 
ol «• »Up offrrr«4 for Font Rtrv 
| »«f« of kttr Woo f*K- 
lukr I. (Kir Hrlkrl frirnd* kttr boro f»- 
•mi t)*IM frw tSoir lo«i fi.n, setting 
■ g"o-»4 to eklfr ^utrliM, mJ 
'W» i««w ! that «k»ff W » n mr 
ki»* »o iWkt it w ill W 
T*» I.nrf. nSrt ISrt«. on iW •*•««( 
of th# »oa« »«• fall* llJrlxW. —« fcrt 
|W 'iall 'wiiU »xf ill 
;*» «< M TV r»i'w» *•« taatoftlltr 4mrt 
M vitk <r«t»vmi »f a»» rgr«»w. 
• ilk p* torn iaj tx4Uw«, tW 
«>f «M <*it d||< Mmi; mvfc (• tW 
A* »♦!'»• «»• '1 ti tW 
>•* Mr of H'1"*"" TV. 
pr»■•»».!< fr«M >l«r«tn»i li< k»*t. an** «W 
of tMirlrt. IHhT f og t.» «S«t» ®r*- 
U> W (nr»tr W to ((,« Oritltin <<aaw>» 
•»n» 
Ai*-\ A l»n—> i« 
nvaol I w W U It. w«< (V»- 
rn»««l fc* t. r* (Koai 11 I* M i« TWr»- 
•te* of »»»k. «»lrf ark 
•« to Ua»» M 4o«iM K«t tWt it ••• tlw 
work of mi iwnjitn TW Ixmht K« 1 
h#»n r*nlol '.t Mr M ipA«I! »K pr.U 
»'f» i*wo««4 I* it m»-I W »ipMo< t» Wa»»> 
r «* lk»f» that ni|M. h it •«« 
Srtt "vk e» Hmm l^-wr- 
•<t !• In i< *ti |i.»U »rr»«t W Kk»« 
U tW |#rwm vWn maaittol tW <4>»*i 
WhI k* "»■ ar». «».< ||o ka I id riiat.m 
linn Iwtnn J wt»- liaMil it»l V »rr»- ■ of 
I*< fi* If. v4«> km o»o> tr+ ft *1 at 
tl • I i»f»iah»f 1 «* o rik Supn —i I <xirt 
Kailiaf t » ohiia (<••!. W *i> hm«|taT 
Una I .*rv Uki r< a* till oa StariUf ki 
|V(> rti if Ja kat-n of IkikfU TV 
poprria > ■rata l ■ u w.-rtk a -«J« 
a- M* fr» ra ika rfwu «»# VI r M a<-akaJI 
TW ikawMol Minkall and I >tkr< ar> 
»W f>art»*« to Ik# >k»»^» r»i» that W« »in 
tr<! at aaark laurati ia lk» prioi I narv 
aa ! ia ftoa kafcar IK- I a * t oaft 
I m* M<>«mia. b >. Htm. K~j kit 
par hau l tW fifkl tor tkvford i aantf. t r 
• W aakifi«. Ma* kia*. tuat I aa itw** lk>! 
aar«t to ka haafrr tW Ihiaf a» t4» I ifcan 
»"» tkai Laa •• »»r barn nflrM Wra It 
4>»a tW •>*! tWnafklf. a ik ItttW- aalltt 
of Unafik ao<! witiwiwt r^»«t»i»>r, aa >U«i 
w«mt»T uf roaaiirratitia .■ tktw* !*«• It 
»a a -rtkf aa »iiaiaatM<«i 
lurmi mi*- ti> H' 
fof'» of Ik- Militn of tV* lM< «tr«f of 
tW OftJord H., .« M Twv*#r 
frm wW fc «r lW- f. nmim* fttftlt*- 
lit*: I oIlMiHt 4ari»: mhkki.—fcr |t<>. 
■Ntir Mi«kW«, J; fnf < Kn*f*«p 
I maiMioii. |Hii of rk«>U« in A* 
MrillM>a, JU; W«i4»w •»*•■»». Il'»»; i<t 
4*.! «!•-»' »C *•*. —Mfrtuai M: b( Utter 
1* ; »ip»fK>w. % IWtf »»f» Hiiw <. 
Tt; rt'U<M. 7; 4w pf« l. 14; !H 
Total II? I. TW >lrtt>«ilMlin«| Im** Ti 
witk ■ of 
It"; I »* tmlwrm. i«4 •••♦»• t<vl»n « m 
librarin. a* wki>h »rrr rip»r M *» 
Annf ati»>.<la*• 7 l«». TW»» »«• tMr.l 
II mm mini nf irtxiter* TW Ifc » 
kit' fwrtfii y— il for |»ii>Hif 
#1^.77 >n»»ipiMmi .»• #"M.!I 
|A I ,l»; I <i»i lfl< R ^ri^f, f*i 
• •I; ntWf nkf-rlt, • •* M "71 
To*»l Wm »• tr ♦ Ot.M 
Trtt Mmn4. TW V--o«H \4»**t 
if* t teftl wrtmf »»•» X if 
*«r TWt fc«*» * l«rsr* l»«t. Itut 
*• 4n» I U»n W'»w tn®«» brif* tk« 
<»M •rj»b»' ®o »»(ffi'' 
l.i»*rt ^ I* I ftj>' If ft I* nti 
Wf JiiHit h#iing i f !*•« »«»k, luting 
i* kit ffctff* rtiff# I i<>4 Iftv *f«. 
r.r ti». Brmf. f -rlr tigli ■■!) g> k<« 
kttlftT 
TWr> iff »n« ti«in( »f» a»n 
vitlufi | ii l» 11 t< 'Wr, iV®' »rf» Wl 
•JMi tW f»rm« in vbirh fWy r.-rw <)*>-ll. 
iW ymmgrti Um( **«r tWrf 
*./ J hi fir F.»| ^ *|>f II j>. k «»> | 
>•. f«W,— f 'ftjrf Jtin yll H 1 •••'■O. wl 
WilliM Alkft flutrntt. 
A Mm* 1)1*1 <»m fcifM u« w*rk 
.wwirMflfteRiaip l iW >im «4 
Mf J. C. b!»rt>i~. «,f aft.*.! Wlf ft of 
l|tlf#l. IVftHlknAil 
m ••»W Lm I• LMmg r«. «ar<i ,| t~,*g mm 
»vl ».lk • Lk« <| ilfttity of {nfujufti at 
M ^pptrt 
Solj>iri«" VcTI* Suilihtr u**ni will 
W aaa* to frntrl U Um arm* btllou f >r 
Ma** c ifcwn in4 Pr*a»l- n» >al Urrli.f*. 
%a tt ■*< 
iK4Mm Will ba omk »ki^ ; |»I kewo 
»• » -1 U1 H(;t «t tk*l |"T» Mil bit f(* 
fri»r i* id «b> 6»M. to »• lUt tW« klif 
»u%l MV|i4< <1 K> I*'« «*. la li «n« 
aid ba fa»»<i l> fl ow at (W MM<i 
»Wtkw. or tW» <-aa !•# obt*iae<J at tkia 
lUrr TV- ».»tr M tko MUM I* tKat u«r«l 
•a (kq>)r«ikrr, ikat it lalobr fr !"»• 
«i*h iW nam* of tU volar, m l tJx miiw 
of |W t >«a ■Uit Im • laiaw lu« rr- .1 kx. 
A * xwiia Fata TW I 
J—»—i ii|m u tW l«if W Axlii* f- 
r • ^wu, bid ii Lraiaa. U*« »r#» 
a* 'W ■»•••« H> vr*<l«l raki!>ilxa tW P«» i»- 
•* k*« *"» Wl. Sl««. k mo I I'tra Pralii^ 
•»« rai.-*a-l ta Ur** par>frti«*« TWr» 
mrrr k<U ft b. rM m»fwt lur iroltmc. f»c 
• b> k lirf p«'«r« wna <4rt»4 tn.| *•»«• 
tra.b-r* atwi w rtti ti 
ulWr ta i!i»pU»ir< tUeir UmUuI fu»l< 
itJ clit IUtit mu«(art«nr< \\ a ■ >ik aurr 
of tiu* af»int r»aM U man It HrJ mi ( »*♦.»*< 1 
r<*BU 
Rtl W || |fa<?t*V ,»f |* M lW> 
l(*Bt of a n+m l»f tkr 
«ftkr K>ili*n llraol»ritar*p» al 
l« a tin ttar, 4«Miafl( uI n«<abl« 
A• an luiilitri ta tk«« grral work, all •>»- 
ri»w «b«aM ka aaralf atlroaaJ. bat ae 
fit n<.f mi thai • tikr iW apj- arar>■* a* a 
pma»i»»tii On r (a thia. »W »»»# of C 
(IcfflTf liqatlkr. tW ilftufkti, Ihfrkf 
Maro» of N.-w V rk, wW-> int«r].u#r« h»* 
wtf to prrifai aa illiMn .baton (.* IrJfrtl 
»>■ t<>r tea. 
Rwlitt It Morl.Hi. ml Pirn it w»n«( iW 
m*,mU t at a*~ h^lk n4 IVbW. Kara 
II' *m "truck in the leg. tut it ia Wop- -I 
tW liaib «<!! U n»r.| 
rw ffrtlr*w «Im fumi»K»«l ikr Mai* 
■Kpt r«Uiiti> (a Mr I'fffcM. f«l- 
l"W I l««1 »»»k. nu lr nudtkr m th» mf 
It (kxtkl klir *»o r<£kl> H»f» l»l HI 
nv »lW«. •' hk will iukr ikr p«r>fr»^ * 
kttlr aor* 
I p In S«kUi Im( iUi* k»l km pi 
>»«< rwnttffe »n kill ng» t> 
• !rt. Whi ik^i <*•* a r*r«ltf •* frr. *» ■* 
TU Ui«i(<«i «• ! olWr pUnM ir«>ri 
ar.4 •Kiti •<"» l>kr K-Kln atx! »Kr frw i 
■ »« »>.fcw J tar »4 inrh hi I' • 
lm 'W «1 tv* a ruoii4»t»^ tk»rk»i««a *' 
VIM tKU ihrrr >|i pUr I (til of 
IB tkr W r«t n« Smi,|»i 
PlwU>llj frw b**« ffff (MM A 
■orr lirubful (lrt tkw our Wnl»rt> 
«i»« ftfluni**! v« Vv «U< ■mnn{ Tm 
»t"n« »( > >Ui k»l • Mt H ubiB(Wn 
« covering of tW KMitin<u! »kif». "k^k 
in tW aM>rwing Wr. ri>nf»«U- i iji.r <t 
tbr hrifkl cal not ik* ion-rt Wave*, pir a 
irrj iUikiA( rfi« t 
Ikr Xlu Jlr« at tk« «»tbr I Hapl K A* 
•urialiua irv r> aJ» auj im< b» (oun<l at 
tkr »Hr* of Akt<a t ~ka«r. (>{ Clrn Hill. 
Oim. 
Putamaa. )• mrkn m h'C' juanti- 
Ui ***r » Utr Oai I We? n< •» mmu tur 6"1 
rra * d»ln»rtJ at tkr iuIkm. larwrra 
report rtMrk«l>W rrvfia Col. K plr« 
raw <i .Aa I ?t j«L< U fn ■ oat arn of laaJ 
Ikr Lfviai*o J»araai u*a Ud<rvi!W 
Cla.ka U« t dt* of tW 0U> 
f<»r»«l l««« rv»rl n» rt» i«| La'fr aw' 
►riftwai katr >-rrn latel* nk*|inrj in ft •• 
■ 
Tkr «»*♦•»*] I h.itmiMi Aoonabua >• 
ift in tkt* piftrv Ukia »«k. 
I *uk I• i_»■ I• a \«* I kr- 
•(•4 »• Mi. »itk 
i!Uair»t»-»a ul all tlw m«m| at > in for 
U<t»« •Mtrr dm*, ft* »rll If Mbrr Arr 
.. .MrHwM lk ft** a vi >buK« 
NitrtllMmW Mtur lk*w c««l>i»in| >nU' 
Mftl ftlfl «•» ft l< l>| laMwr frx », 
♦- 'J#. (« WtM. 
Ih »!»»•. tiwM ..f ►tjfh pr. «. rt it arall I. 
rrr«ft'*r Ukftt duklrta rm be taf^ K. <1 
■ .ikal»~a *>r I»m (tan ktlf tW annual 
<w». bj •'«U>| Metal flf-f- 1 Mttrt, to 
of tU- k a<i 'iMrrxM tn<l 
u*hl Wlim rt I bv mm* faa*. • r*aar* from 
tl. >l< lnkf UbiliWa'Miac I ibrir dk • t 
M ib l«« 6f«l. ||<«i»n J .ut |l 
f»« H I *••!«. r»j r ft «H i uWirtm 
•kit n. Trtiinjj Urn Mr® }•!«•*, «r|*tillT 
itk^ f r kw>f>.lil iVwrv* l -f Ik VlaiD' 
tm tW T afV* of tW *4k »*V W • 
tr .«4 IliM Iki ftlUilllw to ftt 
iwi Tka jtMf-o# ptufW of Mftjn* 
M • «l lu Irt m W ralii [ m»i J wik nlil 
IW l/»b. I."MW. I *ik. IMIb J+*k w4 
ftl( ftf ia lk» VftlWj. Ski I iWf 
h» M » ,-#rr a«ff»fi»« »♦*« if 
frfti-t* • •• tuniftk. 
Tk* Ji»«r*tl Uim ikai < ol r«wr«<"i of 
• W .'*«»» M« fek> kn br*« • »< k ftl Anr •(>- 
oba. Ml kt* rrivranl to Ma m 
Tk» UttMiiaf l' »k'W -a ia tkia Su*» 
kt«r U»a dr«if(<|f«'l •• " 
irH.'tit rortlaaJ. A»f»ata lUt far. aft J 
IUa»|or» TW ftWftVr i« f« fc« 
ia>fra»> <1 arcvrdtfig t« (ir- u»i*ta<Ti 
Tk» Aff1'* (ni tirvr^a tW «leftib of J M 
Mtrr*. Eft]., i A»|. '4.-I ba 
paftixr of Naalur Morrtll. 
Tar M t>k>nf1i* friaa-U of M'• *a«rp- 
aia <4 K<il ktta a»<-l k*r ft fWatftJ 
( hi aftU b Mr* ?» »a tka miU #f ft * »p- 
tftiM >a ikt Murr, aka aral aat • Hk 
bar baiiiftftd. fto-i ainrr »kaa ka« a* ro«- 
a»w»tlf MftfrJ im k«p>tfti arnrt 
War !*«• 
Strv+mrf. r« fW. *4. To 
l.i (.«t br»*l. C >1* 1« Co-* t 
U< k hi Ikit P- m» 1 «w <*!»■'< »f» until 
U<« tiMinU. «W« • Utf* of • •«■ 
alrr t[f«n I 10 m* nv I tWn kiltnl my 
» '■m< to <4rr Uttlc mr mu ki»( ik 
n rnij | ■« a-r « i lUt it •*' 
n«»rl) all iW t»UI vmbv of d* »•''"*» 
oM«b4H b; L«<rr, laH JiihIiJ Tor 
Wtl to tttark ftl da} lifkt tkl« oiwi^ 
(•MktU Mviov of iW »»M») Tl» >i 
U> k »*< > ■■ Iw'j ■«!» <_*»•« » n* 
m»n jir.jj tW Id rmW rti«iai.-fi. rWr„'»>l 
M ikr brt f«*4, i*4 Vrrttt » ing 
tW T«f rt*«lrr •♦*»»o»r>Ti An tW w> >rg 
f..W Vfffin cmfAvrt I |>» <>f 
hAkllerj. «'o«tai mi 
111 '? *»»•• «a. » all- <7 forgo. * 
TW t»« dfnatrtwa r*j»f•?*%--! fwtr**.* 
• i( •. imli'nol. ,*<• A • «.| tb~ • t£ 
on r«p»or*>l »f» A* Vifpri-Kt'wt^m « 
of II 'iwr, WnUia inJ t'ol. I*ol- 
Uml'i. IW iwnUr of pr 1 »*vrn will L«c 
kUmt .W. TW rtvraa r, tfUr b*i«| rk«rj- 
e-1 by onr (illwl >«»alr». wrrr bnikrn *1.J 
ro-i TW? wrr UUmI b* oitr wen ■» 
tW j«o»p for t«rntv-«m ailn. tfcrougk 
M"«rt Jk4mm utii o>-rv«o tW »o4tfc 1 rk 
of lk» Sbrr»».i.»«h I iWm'J it Wat to 
Mk« lk.< 4fl»j of irfM lilt Wrt ami wtlU 
Um« m« r»nlfT Tkr It piM«« of iml 
9T? r||Kiir*>ii !■ tlk talWv aiiarr |W l*tk 
of lU »nt!l»n m« ik! M«rf 
k» l Woo W*d. TW p««r«* «»r» marfc«-<! 
1/ \\ >>«k» 
(^■froo«l) I* II KnniiMV. 
Major (irarral 
»Vy r.a.. 'w |>V4. « .*» r V 
To 11* ft ( M Numi*, V rrtan f War 
Our rotn# kvM hi tb rtroti alla<-k oft 
9mr Itoeo >t» FrWH*. tW 7fk in* dor a n. •« 
rtwril .%•* mi kiUol. w«u»'kii aa-1 «m* 
»•* TW »no wit Vmi i« Ntioatr'1 Hr lift 
R j»!»r at 
TW R W*l W kig of tb» o»k *]»ak 
<*C u' *W« kaiilc. kai »W lulU«k% : TW 
pJla«ii<i<o <irrf5, 1—iml^m a Trta* 
Wicod*. f«!! in tW a-l«*n.» A»<a{ o(Wr 
f»i •* W«■ to r»f»ort lira. Homer 
of S. .tb an lira. a!' » » >«o<Wl, Col 
llaokm. of tW > 4' krt illrrtr. a»> auuail 
«xl. 
A nao^r Ma"* »kw baan »a« 
MM. 
Wcr IVmUi tWr« W Woe aj Cfbt.ag 
iklawt. 
I S I>KI\T. I.M( (Wa. 
Ki II A pnrat# 
ym* ffrc »*J Wfr, «twl ronwiUf- 
kI >im tW rrSrl r»(H I'rur 
I'tiwi aa-i traia 
for I <**•■ ^ «, |U«( « /V a4« (r<M« iVtf 
j'» » t» w»rai g h<»! r► » J lb* }.*•■ n 
jt»r» N « li rttrr pari h «lari hi< » l«»n rv- 
Wlllj 
Tkvir i* mo i- u l«r lix uM; ol •»". 
su rn.aa at Atlaata !!• ha* 1 r»>u{k 
to kr rf» rmtn'ir ifi:. m aiib < Halt* 
•Dr^a • tear Mr ki< wki(>yri iW r»b»U 
arar ib if*>rs « at an tiw* ikal lUt 
#«»'t t > rua a* • > •» a« tW- 6r»i jjxia ii 
iwj 
M. Uk k. Nl< (>« 1«». !>»a %!•*■ 
lv«x> rtt ( Crtr <ttmfwvlMit 
it wriMi iW r«UI Jr«i><iairattiMi un thai 
pla* m tW r«H mm r>>r i« n*«p» o«r 
for • wlwla tba rn«-a» M4ii budj r»»» 
rd lk* 1 »•»£<■ Kim A (trf brlifif «ur 
f-rti' tii- n« i»] »»4 n; tbrta »'ro«j{, lU> 
|«>vl during iW mfil 1W* 
trm*- J" *t».ill fr-m fc>«r- 
u»» U> ivratcift canawi, an i aUaf unu 
»f «ur*« 
<. • I' nan aini»»J aa it# aaiming 
nf (W Mfc a* I romaaw). ami ia 
IW ifim>««a f 'll «<• ! lifer nlwk aitb atwvt 
!,<• • a*atr* 
K. p"rt« La>l rra UJ J< iFrraua tUal •• 
attack# ! 1*1 ■» • rrar. wbiU f'artia. (Dmin| 
fr ib f.gbttnjf tWir fr r.t 
*»r l/ii »«. "hh 'MS il Ik^ivVi fma 
JrKrn^ c»t» mm tkat 'I* a<l*aaca v( I'nr* 
fr' -a ISij* Kmr to Mn»»n I rrrfc, Ji> 
ini'r* fr--m J« ff^r»v>u fit*. oa i4- 7tL. aa» 
*•< 'j irilKlIf imiImM kr mir a* felr* A 
fn»«; IrrtM* B'latb T of tW **r«t (in 
kiliaU a»w» Ik Ik* io»ini| of 
iW *mIi iW »rKrU drr • ®j. ia tin* ol 
UllW brfun oar • >rk*. bat %'trr brmjj a*II 
■»'*« do* a aar ba*trr?aa a»o»r| o§ 
lv«arl tbr »ra. TWr arra lnB»«f<l by 
nr <"C' ** ail**. •barj*pni**b 
\»a Y«*a.<M. II TW I nia»Mtl'< 
W„b •• jli fi Ii•) • * b l|t • tLr Viilivkirk 
«ra, «W» a lA. Mn(«, kar>r<ban 
• itb »S*.r *w«»r«#» ®f»»r ba •>« • nf> Ird 
M l ba 1 wfe-lrf I 
/ «ir Mi n» »*■ 
■win, m( LU mhmhtW for ■ 
«>rg»wirsttnw. h(*f !**« rowofvbM. w» 
•W fW I4l« wt " 1*» Miim V»i»r»»rt 
< <4 T W H< J« * Ww .< 
•W f'fiOKM 
<»§M TiHm'I jrrfenUy in 
HmM# I<1»4 I tm%n aku k >• MM' 
K fl-l l»f'M II »«•»- »• C. A 
IhtftrM, laf an*' r. 
$ m+ -.f • *>» •r*trrf»iti •• r» * ««4 »fw>« 
li prrw/n. ImM jr«lrr»l«t Mu»m| <{««•■ a 
h'll <- r.-+mW I «rwi^r a UlW im 
tU HHef .r l II >u««. TW 
»»r» «• li* H•» k ll«*»Hk»ll. Mt« 
'V« I'ca^rti. 
TW li U'i|> '4 S«k«R ♦. a*< 
|>«l« r. >(<u> m«mm|Iv W i#w »4-.| «( Ux 
M* i»» • «»f ||» 4 knifn pttt'fm a* futtffV* 
*' T jt* •» ko« I* rt*M« Uw ift«H *Wl 
Ik# < ai wm b* tbtto'i lit* 
**• • 
Mi k mm lirmf* tm |W I'm km by 
rMt(>r «ih u. i m>»* or. fa.Iir.g 
*a ti*i. i**u»g 1 km Um hum.. rvwg»< 
9mm 
Uiw} K Vrmmi**. U< baa prraoMrd 
a bleary to tbr town of Topa6»ld. 
•a «h»k ba »• • Uff- 
t JW i. b» i'cU aaja • lr*-oiU lltfU't 
(tawi «*r»»»f»od <*• TViufcr aI 
U«« at TW introductory 
rtf'KTt »rrr k» Rfi. O. r.U«. lb |rtl» * 
by K»» Mr. H •<*•. tfe frlb>w«bipb* 
Rr» J S. iW (V( «« pr*«.r 
kf IU* \|r Ma. md Um iUrc« by R»> 
Mr Wlmkff TV »fw <hank ■*<)« 
tk». « mf tUt Mr Lit. lor lU partor 
TV inmal nrr()A( of tbr r«»J lb»i«- 
KM ol tW S(M>« of |rmpff««H* VIII bo br 14 
it Kendall.I Hk, mm tbe 2fek «•». 
TW Vlail My* Br«. fcdw Hmh baa 
WitptcJ U mtiuii"A to UoM* p*Btv>r 
of iboi b m IVMrlphit. 
\Ym brir it dklnl tUat Um Mr. \I«'- 
K it-* of A ifnrtf, ki« rw»-»f.| imi ib- 
wlwJ »<» i«iKh Q IoVkmm pa*tor of tbo 
HifbM rb>tr»-b in Pbrtltw) 
K«»irt* Miui»x hkt n-iHiiTir* S»»- 
« kiMi>. Tbo i«bMiftwn« to tbi* popa- 
lar l«aii arv now .iwr forty million 4"lltw. 
Iixl iV» rootrnu*- to cow in at iV rite of 
*bo«a a iwmIkio t 'If. TW pahl* ar»- Ml- 
i«f e-1 tbit tbrrr ii> *o other iaro«tui«-nta *o 
pro*table ii I s tn^nbM Wh4» war- 
K ill tb> k«iMirrtl« of mitrvlUwoiw fto.'k* 
•old ID lV Y'rtb mtrkrl W»* br»» 
(brhfinf fit «r»rf»lw»»ki(riiwwi »n«*ar*. 
l»"»ly-S«f per rent..) Gt.iminiit 
•1«-k« Woe* mMiart Am m l wKiIr lend- 
er■ loin very narmjli, ml at ki;k ritc«. 
on tbe l«« ii ri inulo ptfer. tWe* ha»e 
plenty of nm^i to It »l 00 <!■ ifmmenf 
IrtfT. at a* I w rate# a* ever. WbiWtbe 
(i<>«rmm< nt need* lb people *• moov, an I 
po«a for it IiharalU, it ufr-ri tbe ki^beat 
|n>miI Ir ruaiaideration leai-lrt, and tKat it, 
a* f'rtj 
Tbe Suaifrwt farmer, in agrirwhoral 
and oiarvllaioi tm pa(»r pwbltabod at 
^koaVja*. ba« boeti di«ronti«ocd. in 
ewnopmra wf |W bi|k prare of paper. 
t ip* l*rir wbo baa luia re.eatWen- 
Cagul »«• W'-Wiin; it I.-»mU>ii. leaee* 
tbia week for tbe frtmt. lie will take 
(harp wf li» oerviu for ibe mb Mama. 
Hioiii'* liattanuL T»« hi* Tbii 
I fca tor • «uek*. t obis, ai.d 
Hn>abial Aff»'iii*i • tiai'li tbe frit 
in pjl>lic favor and ronfldeaoe tlii« rrmlt 
ba* leea aojaimj l»* 1 te«t of thirteen 
iran I la wfnt lod rate oar* e u*e Ha* 
• awl tbe Tn»-be* to ba c»anterb-ii«d. 
an 1 «e wmil iauu^a pjrvbaaer* u* be on 
tbe.r n»aril i^t.'Ki » »rtbie«« .aiia.f >•< 
DIED 
la >«f*M • M J. U IUf % II r»»' M ■ 
ilWii I. f 4 (• ai W U M <•*»•(•» II 
ll'MW at N ■>•<! 
I« ttfcrj. ^ »»< *k, H K % W 
*11 % I Wn la V« Jiu V •« ili«, hai k *4 
I*»m«a. •!■>, J»at«a. U'*, Mr ••»»!* J hw« »•• 
N«i ifarlri f«i> 
M AKRIED 
!•<»■>■■■ ■ i. Ik«fsii J \ >■«(. • Ip tfCVM 
\ ■ mg i> S|m4 M n«»« 1 ■nil •. 
la *».a* «•. M ••• «»| IS N«■ S H <4 aa 
tanaart* at II*" '•»!. «f» M ■■ <«1m mmm 
l< K «k< N| 1 tl. -NfikWa. 1« *f»k 
I k'lWfi. *•>'• 4 Ikr !»■» L'«4 i '• 
K. aarf M«m J«aa • >4 W<%f 
P*>' ««l, €». H s?.1 <' »n • fa I * vavra •»:. 
I« 
WIHTUUOP 8TKVKHS* 
j» k i* r i r NUKHxi'i', 
iricwo TILUiir.. Ml 
tr»< I ta b>a aiil r» 
If wtvatM ■■ 
N*«»n« l 1 k« n panaa»»*> ~ S» I ■...». Vk I-.. • I J. 
«»«a. Ilka *rm mmmm aa* «a %» * UW. a 
'k» >a» A«a» tnl »<««aI m»r«i <■ W 
I « t« aa »*ka —<1 ta »nW iW aroaeeta mj 
t'S IN |a» »i imfc fc — I N> lk'« ara i| ■ «t—d 
• » ailb Ikf* ali .aa*« l»t«a ikf af l'n««i 
lar, a» ik*r ail Mt a ■» * an «rn»» a ia ral 
I um » LorKI 
* HN'Kr 
Wat Para*. <(*,4 It. I*»l 
A New Era Dawning! 
OtOMlCfSwmMSSES »mv. AND 
HKIImLI'. alt thing* b*»* U .■»*»#• 
CHkAPh.H t! 
E?tryi>d; u Ink i; Nmf, 
Pa* fV p*^k lata Hair I Ik* 
GOOD NEWS,! 
nut 
II. ItOSKMtKHt; 
W« «i » 
Dry Goods, 
f«* ft* »»j *' *» • « « • k il tea* »»w fc— » 
ki< |>W(w U iW La^ift (f 
* jk'-< »( mm. 
%ll •( *1 «k b*«f W«a b*<|ki tor 
CA*M. Mar# IW 
I1KAVY FALL of (iffLb f 
4*4 skirl k* k>«»V kr • 3 •• *1 
LOWKHT PiiamillLRI'liK **• 
fWn> r«N t«4 r*«i»i«» k • mt-'iV' M<k • 
I ak B|« 
(%»«< I '(*• lianb, 
Ka MK>raia 
• •• 9 •« f| 
f.«m «k«i art kr »»««>> k»i4 ■* Fn4 ( U»i 
t»H% «#i »»!»«•• l»l«* fat'kM 
**4 atitr iW •»«!»■« 
m «Map*»a» • »f»i ^ lifaiwrat 
Ra worth's Golde i*F.ax 
TOOL COTTON 
• ym • 
IWmMN IU M •rfarte •• ikr Mrkx, 
• • • •» «ra*tift 
Il %l 13 prr IVm'I. •' *i» kpaal« 
k» «1 M C««a 
H K"»l 
U.S.7-30Loan 
iw •• '-www |-a»i Mi Urn -m. < 
TV • MM to >4r a* IW «fW>« af 
*V UUn ail MiaMi». t*i ft* r«M f iM W 
h( ► a I ■ »>i |M« Ida m WOT* Ktaa 
*«Wf r«*r» tMr <*»». — tto gxiw it 
Mf HM TV' a til to lux I to 4w«lutti>«i mf 
•J*. #M*. II*. to*aa» «4 aa* all — »*»W» 
»*« ■«« to f-« My 4>4l«t «r anltlto* af 
• ft- tolbrt. 
TV a a* • ill to i• ■m-i! to «to aaaaaa (W 
<f it —■» iwina to|i« m a ■ a •*.-» «to < ipi 
<vf tto r*s*mml «f I' paatt •" 'tor «aa 
A a IW »<4r< 4ra ar •» fVwe >«p«t 1J pgr 
■»!»«« )»»«» v> tto 4a*^ mm* 
pa/ t to Mk l»«4 a-TiM*l (Na tola irf aaato to 4ato af 
<»» l> ■!> I" ttoanal * llin 
SPECUL ADVANTAGES OF THIS LOAN. 
It i> > > «tw.a »i if Mat itoft 
f«i> •( lata »*a tNaa aa» mto atol tto a*»t a 
n ITTT tit a«« haa* tto* pay • Ma 4a-pa»altora 
I* r. 1 t.4.* i> a iH r* ttoat it a pay h« t* I to toa« 
rtn »Wh — laai (a (to «wwtry. awl B raaam ptt 
W aayltoaf Mkt.fer *• •••■ MrU w» «to» to 
to »4r( «r Ua»ta pa» al U 
a to oto (.f 
atttoto a ftvt»a itotr farr «rf a»ala«i 4 to 
awl IP tto- V at a it to laaki aa <al 
tot rala to «1 i««»li 
« aairmkk ■ • par real J-» |.a<4 
Haarf. 
la »Utoia to tto t»»» lil» ral aati rw at »• tto Mto 
f-e tto- »• ar». tto yHt4i|i mf (aaxtitaa la »• 
aaath aha- tto■« px wat j«t nnm. tor tto *aa 
mrt rat-- to > to *»'»<>» It W»« tV«a 11»» nat 
yc «iaaa. m4 Mxft tto aar tto |4mna mm aa« 
|t .rat I to itoki via atlarait |rr ivak It 
• ill to **'■ a ttoat tto artaal ^n4t «a ttoia kuaa. at 
(to pr aaal airi't tab to a-t toaa ttoaa Ira |wt »»a* 
Ita riraflma Iraa nuir of laainpaf 
TatalUa. 
Hat ailto fr.ia all tto a4« iaipt a* fcltt 1 aaaa 
rali 4. a apa «al art af r»a|T»a »tf»|*a all ta>a.t« 
a—1 Tr» aat' —«--a )Na I »ral lnal>ifc • »a aa •• 
rr%r, tto* a a|Hai ta aarU tol at taa par <aa) 
(■> aaaaa, amx to tto ratr af Uiatoa la 4>r 
ton at part• mf tto aatrr 
It la W l»rt<< tot aa aaalto a ■dtor an (t«al a 
laitlt to I atota aa tl. a a la«»4 ha tto ■ t mm at. 
la all altot *»a> af «t>totoai. tto faltto "f atol 
l*T a# ytli at*1 >ar»»r«, w> a«.»-fc «•. »paai ■«. at ■ pa 
rata aaaaMil • aahr. la pto4 -«4 to pai a at. 
atollr tto a»«l> I up rn mf ik> *mm'rv ia toM to 
a»aw to -to karf- af all tto atoa^attoee «f tto 
I Mtal toat#« 
WtoW tto t-.iti nai at atora tto aauat litoral 
la naa far ata > iaaa. N toto-««a ttoat tto t»r^ atrwa 
fM afpal a 111 to to tto torally aa I palnotiaaa af 
tto ^ iap» 
I'p tto Nik af ^i^ha'vt tV «a* ai if^taa• to 
ttoi« kaa aaaaaa*-* »■• apar 
5*u.uuu,ouo. 
IU »— mi IHmwfit MitrrtrrnWlk' Tr»aa 
at ValM^tH.tWwi 
«"ra» V~M*at T> awl I •rpirita 
rw«. Mk-t Sy t%r 
nii'T js\>k <»» i-'.nri 4>i» 
•#* %II f haak* aa4 bvii* ra Ikr^^hMl 
"w««n «M <••« fWrUkrr a am « •») if..r| 
IbwlHX la 
ixtatfl|«wM will fcr lining bf W A. |»|I a.IN, 
r»n« » 
Double & Twist 
HEMP CARPETiNaS. 
!■ "1*M Ur««t«l«l t «tuM 
r — «»w m 
ii. 
Furs! Fare! Fare! 
just oriivto 
A |lll *>■« — II( «4 
Fitch, 
Amer. Sable, 
SiHeriau S juirrvl, 
At*., Ac., 
r«< La4ir<M bil >■'• * ViaarV «te*r, 
Mt 
Farm fcr Sale. 
'i*HF. —»wri >»r 'rtln »»k.| |>« ».'«> ( 
1 »■ >*•••• .912 aiW fciia A* Car.Irwi, 
ih- i.«| !►»„{ („ym M r«it I* IUa(if4. 
• U»« "•UiH 1X1 Kf'f ■>' rffllfM 
h*l. —itaMl 4>t»M >«M lilW, (■««. 
'•* «i" *•( • »IU»I. I <M« h •« H la n UMI 
teav it W»4 a%l •itn'J R«, 14. 
«arta^4a 'fc* (ina a%1 i« (mmI nyati H* 1 # 
'*•«*^• • -«*! I »fMi( f nUi wail W bm 10 «ii| ||t« 
fam iii in a; a «-• IX art*. • 
ai'«<w*i arttircr (< <« I ha la/a. %«« prr*,, 
*-«•« f«^» war a 0+*4 Vi>4« 
*• f ►•••. >•> I ai;l »a.l«ar«r • > 
—'«■*» "kr» aa l> trr— |»l uar af fa>mi m 
W *i K «•«»«<«». 
<*« II. IMM XI 
NEW TAILORING 
:83Tf a u'. (3 ft at 
X >4 *M * K AT, 
II nm 
ATBFTHELHILL. 
W il y ■»» »W« w<Wi«f l«>i 1 a all 
ita tw fca». 
Iloiaf lM>] -arc f> ;m « riyriiMr# MClfftl, 
la «Sr I Iff «4 PoiiUmI, 
k<|* it ikH b»l< 
Ural ml ('«•«< •••if* —<nfcr»— >• all raara 
••4 k» > i»i■. pt ■«•>• owaina la iW *iau >1 
i|t p iWi It awl • tka)« •< pdrnMI* 
W % * T I l» 
ta-aa a W Im4i. 
«lm 4llraii«« tal «(!!•( 
Mrat*. la br ■ a <r m | a( I 
%N far a» — ■»»>» a* H)n • <t*yia4a*«l, urn 
Ht»4 •• |>t« »«•!* HnOrln « 
8 R SflEfTAlV. 
Ritan.^ri U>k. I*W 
II ./. « /» »/ »w/ / / l/ 
M_ L- DAVIS, 
Bookseller, Stationer, 
Aa4 Vta«l*<r'«r*i *1 
r-fMlnm P»r*4 UrifRl Ra«Lv 
r %rr * n 
school aoo«sv 
I* liM k«4a «a «M '• Ika a« P«*. ■afcan' 
1*1 »»» "»a 
v. w r, rX'KTLAXP. MK. 
BPKIJfariKLD 
Fire Insurance Comp'y 
*rtiMriCLi», UAtm. 
•S<« ». I'mV. 
JOHS W WIDER PORTLAND 
(•»• *«■«( Mini. 
TW w -Wo.f u pm rm d In *11 fciart* 
•4 yfn n. M tilt nil k<MI 
at n» » 
l°tt< HrilM»«t, i■ — I tm* i»«n W 
I if mp Mb af ■ vm !>■ •« pn mat kM| «•>} 
I* U- •> («•>• f« *«•> 
L. —»« praaf«lf mJ 
ii »n win 
PrtNin«>( Bick }'i> aid m>Qaiifs. 
|k<ta ant (« t k» brut ^ ■ Wr»«« «l 
Also Invalid Pensions, 
r«f 4>«Mri4 X»Ui*r> 
Cii»n 1 >* IW Wa« ar Mail r n«>in 
LIFE AND FIRE INSI RAM E. 
A> miMlail it ibt 
I< '< «m 1*4 Ml 
<Hk » mrnrr M*f». 
MINKI CTTO.V, 
.%«>■»•*. J»h OJ. Mi 
KrWtriwn —II 4 *. Wt r>ik*«. A I. B-» 
I■ ah r.«i F«i», Wa. Wm I n|i4, K«^ ?!«»• 
B Kill II, Sir \M MIIJ> 
LUMBER. 
File <|»r«r^ and H*n»Nwk I.aaib^r, 
<• a v%»i» ro • »k:»i.H. 
!>•«-«• H««r4v J•»>-« lw*tk«, 
< Iapa«r4« an4 
I 'aa^iMl) •• k«ad mmA far paW 
PLA?fI!fO DONE TO OSDKB 
Urtlrf .) ta *■„ n%RK».R.IUtk 
»U w».. (■> allr*lr<l l«. 
IklM lllttjd) I. I%4 
LOST. 
^ »» t* n*«w,itw«.x .«t w •***-» m.u 
I I «•'" V L Bar* «ak 
w M k W T .» » a I 4 
«M| MM*-' W 
IWlbrl,!V «. I«l 
Wanted 
,)i iTO>«t li i' %*T IRON (. •kick 
^' »i • r-rf f • •». 
1 1-2 CENTS 
• i«a»i a.t' U p§ •* at iW IK«»> 
>"• \i>R1 f*»« ra f< ii' 
r. h»:r*».y 
s, i«i 
T nlorinir Tailoring. 
I 
> al i*• WwrWot 
U M V« »»"*<•*«•. Hmrwmf 
Farm for Salo 
'I* •' f'w ••• a ii»a<a<t Ina W<t at «• tk» 
I lira. kmImI 1a r«lil, w 
• '•««■> •( Oihrl, na lW ma i l«ii Iraa Tart 
Hi" b'wr ri.au a'>M< m» > 4fr»«, mii 
*•» X»iiW tntn |«al*n «»! »—'laa< 
• » »-a*r ■>»» fcna.tr*.: a»l li'l » ir a, 
afftfe lff»« 
I ■ '■ « » » '» I 
■(•HImii k«aw, la* Kar<«, • 'a > •(•■(ml kaiU 
>a( MM> lr»t Ui(, r«IM<1>ii| I ma tfcr k I 
lW l»«»a. I if (tS 1% a>»-1 Haatr r«n af! 
H'«m. kr aitk *»■*•! rS aarfu r* f9ww Ik* war, 
!'•« lankaf |aftif><ra i»|a«rr al lfc» aatwriua 
•a Uka (oraiara 
I ll< • M t." N<i*ToN 
TK O nil f 'aaa wata iV» >a«iaan • 
kj lk» ■ I*iarri'^r ia F<i • < Itak hmIhI, *• 
f«l Call, la ar ikr»» vara all, lW uaarr rai 
kjtr a«at I'lkU |r»fia| 
•ad taking I* tan 
t»«oh nriK.iiH. 
Xartk I'aaia. I*S I *• I 
rrn-r.v n» ll r»»a Tt» •#««!> 
• I laa.l, ihrr <^fna 'Id —a 1 aa-l la faa r«a 
JM •» Aifcaaa ua rail aa I. F AHIWITT 
• I.aa. 
II' \ \Tr f> Aa mi*1. Maalriaaa, kaaf* 
H !■»». 17 av I* irri a( <(' ako ia.f»< k 
laara ika> Ira4a af • A'airkvakf aai J»a»*»< 
Oar aku k«a >■■■ »\|K»a*f i*»W->mi. Aa 
lrr»a Jl. Km f Kwalk Parte. Ma 
(Iilar4 « a«ai| l|iiraliar«l ««h irti 
11 * I 11, aaaaai arr t » »» w I "«aaa»a i|> 
| ra.;» a' .a«f vatf tor al Ik* 
I a Ming aa W< < aa» hi Ik» Vk 4aa <W IMak» 
a»»l, •« »• »'r>ark 4 M lav Ik* tkM<* W a* 
era, aa > » IV iraaam. m * aaa >" I — ■ p—a < 
>kal aaa* pr^rr'i n«a laia* Ik- a 
l.n.lMl .-Ml I II <^f»uri. 
Nxratf, *. J l«W 
Woolan*. Woolww, Woot«ns. 
| |YI Kl <• 1 t"l V.*. Hraa-Vloika, tkna 4 -aa.' *aa " " 
a.arr* a aa* 1 R*prll* la ia |'rj| a aa al y laf 
Mm aaa*I Haja anar, a* 
l» >1 Kill ViX. \ata a« 
\ »TI«X M. aAMan K ««|aa. kaa ai krrf aa I laa>>l. Tfcia a la larlaj *D jvr 
m.*m *•«*».»iaj nr t* <«l>af H<-r -a aaa arr aaaa. a 
I >kHl faa a ». <Ma« k»> r»Mnrl'*| aUr k.i 
lac U Vl'MDO. 
fb-tk^. If"' H. I<«l 
Oirolk.M —All I'art mi Pmhaw >«*' M f» 
>«, m mmd Hr Ik* < a i*» W «»*' ».1. iW |« 
'4 * 1» l»l 
\i 
% 4»« «hi i* 
axk iW ■<« »■■ n»4 af ik* Mil* •( tu» 
am AidtwaHk, bM al Com, I* mmi roavi, 4»< 
< »n> '. ki« a* yra —'ala.l kM i>o aarf t**l mrrmm 
a fcr «.««» «•; ««v4 fc.1 
-Ik., a »•». 
• 'ft- •*, rt«.i i*«» • < !«<•<<■ f»# »>'»»• 
irf la <11 « r»«l <| « **1** 
'k» anWi u paMaafcr.: ikiar •»«k< « rf«nn« 
it wit* < >»»<< yr»aaa-d at Cwn.ika 
kn Ml «M»" •• a f'*<MI» < Mil •* fca-M a 
Ct H mi a««4 raaalt, a* ika ifc>rd 1 aa»b< <i 
IVi w«l, al IM ml iW itaHl Ml • Ik* im ■ —. 
•r «k'« '• • k'< k<«*. a k< I k» •» 
a*-*1 «| k» (taMMl 
r W W<Ht|)MIR) J.tr 
| u««r«p- < «a< J. # H' III.R*|i>'«. 
\ «»T|I I. Ik> M^w-fikat lka>ia| »a— ■—.< h »a H»<k» is linkaa, ff^aMi aW pf»ai 
a kin I kxa la paa ik* ina St ik» <*aik a 
J a aa* | a*n 4a« paam alia M4i « <ma 
<|*nm «ar ia iM|i m. !■• |u ■ aal Ik* a *aa aa I 
aa i»»lt •! |a iV «i a m 
JOH* Hr^TTll 
Hnkia, <n • 4. IW| 
M 4f*f la a*Jr» >a »W Nmi a<»W (~r ||« « l». M *IH MiH, 
\l 1. k.»<a baftM mI4 aaaj IMk«aj' I A 4a•> t-r-.a »- 
f»»"a *»•>•»( Varkian k-f i«aa«ly aaH Maaa 
'•"""I naryaa •, af* aa a -a Ika- 4 at 
l» II *<H 
l aiMi Vaa i«l If »fc » 1' 
Pump* and Aqnednrta. 
H> .aj -- «lk«aaT» ty a>> I 
al iW k- a<". a«a,4-a aad a*4a, fMMMM 
a » >'« •• '•« »v* -j 
fit" a< 4 
■»a 4QI IIU 'T* .'I »k a Uu k 
MKy Jw ka ■a^*»l .aa iW ay.a^W 
i mil ft r«»«rr*. h* 
1600Bushels Corn 
FOR SALE, 
AT 
PARIS FLOUR MILLS. 
100 CASKS LIME. 
JI *T KCCCIVCD. 
AUGUST ie, 1004. 
AT 
WOODMAN BRO. & CO'8. 
Fresh Ground Flour, 
rm rW M 
Michigan White Wheat, 
%*J MILWAr&KC CU'B WHJ.aT 
PARIS FLOL'K MILLS, 
ttUOOftlAX IWU. Aa>. 
Shorts and Fine Feed, 
aiy qt <*nT* «»r rtten. 
PARIS FLO I'll MILLS. 
HOWE & BROOKS. 
»rj«T r«Ri«, 
;■*! ■ ara W«ri «4 
CHOICE SUMMER DRY GOODS. 
DROSS GOODS 
CM *11 ki*.|>, akirk tk« l.iim m rjf 
to r»d a*) Mir* par. 
>ka*>*( •Avafccrv. 
WOOf,>!Of ciooon, 
M tT* k '' ktH »• hm< Inn iptKia fcr Oato' 
READY MADE CLOTHING. 
<M a rkaf* tArlw, 
tllaf akirk a til >« wit rkr-ay U»' rwk, — *»- 
cka*«*d t*r m. ATRV r*"IMT*. 
ia( alak a«- a >11 ( W« Ik* wiM pr~r 
TV 1>. ft T. A V. D. 
Ivixru !•>«<.» ■»< T««>. mJ yirw.li f I » >aa I a ( m I Mark ba|kl UW« Ik* ki* a.t* aar* Mil »Jif Im k 
It H. VdVM**, Mww.y. 
IM «»T« II *< OTMI. W"T« II 
H. Kl»f It m.im Mai> fiaa (W Iimi Mmrk 
^7 imndm ImX ta Ilk* —i>«l hr fM I.'iii 
prtrr >>j. al 
It II VH 
Military, Military. Military. 
\| I Ml MM >- Wte .1 
Jl D II *..! N«.Nara.., 
TS» ■■■* ■ fc* W i*t H»n p^il't* »4wv thai 
Ik Ivm 4a-» »i|ai»n< !•) Ik> ll au ■ ■»■'» 
Jal|* >4 l'i k*at» h» 'ha t 'oaal) 11 IK(«>I. a*a4 
> » aa 4 iW ra»l "f T. »*r" I al Ik* i« ail tal 
> MMaaral V( 
£l»mix K KMOIIT.Uaal U.feU. 
ia uh! l.awiy, ilrrraMl.ka buaU a iH* 
Wa ilaarla H# iImvW r^|ar*4* all |vr«naa ■ k 
*»» iaM4nl la iW niatr al aaaf <ta. a a i*al la 
ml' aia ■>« nr %a»a m itaar •»« kat* 
•at <la»<i»ai|« h«*' i. a s Si ilka a ■ *a* la 
SI Jt l*t RHH.T C. KklOHT. 
I »«»klMI--|«»M K> NO Til I k»* ha a.,* ® • I(ir« '111! W. VaaRairt, 
ia %r h4 frakalr kw lk» I'aaaif al Ollat^. I aa*- 
■waiai ra lu ruaiar Ikr rioaa ika araltlvrl 
Vaik •» ^uarkkrU, Law- I'.n. ta aat«l I*<aa- 
I* ilwi «»««!. a Suai' mala u r^.raaa >l«4 Mailt- 
ral.|itr aatir lka« (Lm a «1 ka ka<* la*a »k- 
I a"■: ta *at4 r**4itaaa la kriaf ia aa4 |tra** Ik"lr 
c4a*a*a, sad IW*l «r a kit alaa-4 u ika iah «a> 
M|tf>l a* il ikr •' Ik I » .^kattlr# ^ I a 
a !l»alk l*ai ta, <aa lk« I * * aa* .a* a r*l Oria 
Ww l<«4 
J|»«I\ OKWKTr. 
ALVtH ftlH Kll.irK.Ja { ™ 
Ta ikr II* araMt J •«!»» af Prabaia fa* im C » a 
I. m4 l»%M. 
| II 'Ml MC4IBORN ^r.ra.«Ul .a (Ika *1 l«...t» .* I ik. V.a. aara « / iW ral*i* 
a« Aaa»i F aa U.a raca. ..h*M 4rr.aa d -.a* 
kri' al k*a mI !* I> l -*a ka*a al Tt -r<«|. a*a Mia 
I '■ ■' V "i IHIaril a< r.arH, raapa* II .lU a |a **a at* 
that k I f.rlrr aaa ■ al« at (.» aa* kdaaamn 
la* al' Ikr ram* *1 Mill S II I' «a *■ iW a*al — 
rth 4*« al S*vl*« «.*!» I •*»<•> k-.l aa*4 r.tkrr 
ira^w.1 aa amaai al It•• a 'a airfranaa aat 4 ilka 
'>k Aa* J J ian it* A I* l«kl na| all** Ika 4aana 
n^air* I V« thai apaa wl anilaarai ikr* 
a^raii^ la ha ra lb* haa 4. all aa<4 f«k*r M at 
lag 'a aaaj .tat* ka aaa */ flM 4" thai aai I 
r*k*f ralriIM la pa» "•»< a* y*. yr rly ar aai (a* 
Ika aaaaar ; lhal th*» a rnaal a**' Irl N* aai<l fn|*i 
aaf 'aaalt I b. aM lr «• !■*■' % al pat ■ 
lata*i larikar riyw aaata thai tha aar*In a <at aa«l 
Ftrif'a taal ara m *rS laaaCriMi, aa<t that 
aid f*«k*t aa »I ■ Itaja a*a4 aaIa °a aa la *aaa- 
Wi kia ahwil* aaki Aa aaaU iraal; It ka a ka # 
hr [ana thai ka aaat la I*a 'tad aai .% aatlal'a 
jm aaa t|ifa»iaad aa hta aaal. 
I'atad ik • hk via) al ?**»»' «»' 4 1* I **.4 
4 li OH UClRIMikk. 
Illlat*. M—Al a ( tat ml fitlaia k* <1 al Ka 
rta.aa ikr Ikad Taraat aa I*-. 4 |t |at| 
Ika lk« I prtllaa, lhsh-c*4. Ikal ik* 
aid |al'r (ita atla a la all |* raaaa a aaa**. ail la 
raa*ta{ a riff al hr* yr»laaaa ailh ikaa m|rf 
Ihf ■ «a la Ha ^tAdukrd lfcrr» a** ha aaa «*aat**l I 
ia lh» Il»l'i4 l>- —rrai tra aa«- l at Paria I ha I 
ih*t aat ay|jrai aa a Frtrhai* Caati ia la* hat 4 
al Fata, aa aaal Caa alt. aa* th* hi T a**4aj al 
Itri. wti.ai i*a aahrh aa Ih* I r* iaaa. atal 
*K*a C* a*. i( aa* lkr« ha**, ah* Ih* a aaa 
*h"*ahl aai k* || aand ataa kM aa*4 iarat |fc*ar 
bait ***** a ft al h>a )*tila-« a .1 h the u»4*r 
•f * at th*ri a k^>4 Ik* ik* aar-f Na»*fc It !***• 
kri kt ir aatan iha a aai *a h .* *11 aaa a aaal h*aa 
(. •/* Wa* rag • h* a aaa a k«* iaat *• a-*ai |a*a> * 
-V .1 k aat 1 .Iiaaa lata krlaaa aa* I lh<*4 
Taal.t It li h 
K * W lMtltBl k% aiarff*. 
• liaif*ff—til*!! 
J. I* Holkt HrfMlr* 
1 Ik» Fia* III «iikK m4 Wi u* 
r«*aii J i 
HI MHLT »»y»— <», <!'«(► U r«K»f •( • <«!«•» k *4 I i. W-*4 k» m iW 
I <IV< b" •( **' M» Mi 
l«Hf 4mm mm >kr Tit •»<» 4 Ml"> 4 I* 
l«4. i«**Ma>r, w ff «l »>' |»» laaril *1 • **! r«- 
••*». rkaitfb f>4" "n akirk 
■■(ti •• K»a4*MNf> * »•"« ■■ 4*1 •» L* t * k*» 
k»» |«M pIW—' |» I) ■. I|»' (( 
n»l r.idr Ml W !»«••»•< I kiavk 
I h BO. 4l a I I *4 r liaM, h«U at pi 
i« aiikii i«4 hi 'k» I •( *Kl >rd na lb* 
i|«rfT»*tv4«n<, < *> >*•) 
I)• ikr » *I#||«H piMMa, *tr+t' ad.llm Mm »■! 
|n< ar |• M Mit M all piaiM i»lwaia4 W 
raw •( a "f I •( kti fi'^iMi will. 4a ia4» 
itima m Wa |wMii>i I ftrva aiwuty •« ik» "tN'4 !*• m *iai ffiwird at f«a, ihit iWi 
•P*»a» a« a fr<*a«» f'«wi « t» k«Mal (Sm. i<* 
• at.t 11—11. •• it* 4«4 Tai laa mf On.ila 
•*<, ai mi iVIvk ia it* I mil tm. m4 iin 
'aM», rf aay iky k i»», akf<k« aaar ikaaU •» 
I W Nk Jalr 
t w» ffy—Mian |,4 M '< a a », K»* 
Fire Inturanoe! 
In do it ami Kri/>om>U*ir Co'a. 
irrif t* 
«. T. THi r.. AlilKT 
Rlflll iaat II, Mt 
^Olfcrj. aa.—At a a^l mt PrAall W fxh, 
rn amd k* l*t C\ Ml ( aa ika •*-* 
Tm4« •« taf> A b l«| 
rmM WMtri ft K>*>« ml <Wa h*n •« <aa 4 Mm 
1 •»»• IflM A>n 
«f ikt 
)fc«aa.»»-• 
4waM«>Urf»-i 
UWWiUt Ilk* aaa4 fHm n.i ■•<* 
•I' I—y—a» • ■iirnU fey < um«( m ■*—»an dt^a* 
»«»»• «Mk >Wm m <«i a4 Caan j>—■ «a 
Ha f<M«M ikrar aaafca 1 rr1) Ml 'ka 
I '■ a ni a ipapn | •"•«* aa •*»"• 
•• aa»^ ('«••». 'feat ikn w; ayf*M at a hafeaaa 
ir«Mt *• fa* feafei ai Nm aa ifca .fc.r. T—ii -4 
tlrMtar •>•!, M m* »'»Wk >m >fea I — i«,«x< 
•U» n«r, il a»» »tka» fea* ». «kj ika »f 
aa»l pmw.ir itmM m* to in I 4 
£. V» « 
A imMpf-HMM : J. S Muaaa, 
Uir*i», »• —4/ a r«m U PtJato, WU a 
IParaa. 
«>«fc.a aa4 Am it* t «aM> «4 4m 
lWU«riT«arfa» W.VlA.D i«4 
I 1.0 (to l.fek T Walk..-' A.ia»M.at>a 
* » Mr a( IW *mw* •« W R Wo*.*.' .( 
(hlkU W «m^i prMat t<f Una la aad i>»l 
aaaata mm' Vi ■ iaad a4 M a«<aaaaa 
fa mi a#«* 
HMBH 
•4*» la a'l |«fM< ■ kt r*winr a faj^i J 
ta ha ifafar Mai, -a.,,.. 
auli aa ilka IHhrl tfaa^aiai. piaa»aa4 aa Carta, 
mi aa<<1 <" aa»j. ikai Hat mi appm at a Cr>- 
ifaaW 4*iiI la W kaU al fiHa, •« *ahI Ca«M« 
mm i|» ibarrf T«aada\ mt »M •»«. al aiaa al fha 
<t« 4 • ik» laraaaa* awl 4ra iaa rf aa* ifer* 
| katr, al) lk> aai »k al l aa* kr |a»H 4 
C w «()4»MI'Rr. Jarffa 
A iraa iiyi —Ailaal ; 
J lUgMla* 
IHral*. II—Al a Caarl mf rrrfMakaU at ^»r 
a.ailkia lad U Ik* CaaMi afOlfai^aa Ik* 
I fax J Taaa4a> nf >*» pi. A l> l%l 
/ k \ ika pal<4>aa •» * aaa■ M I M> A^aaaaaM 
|Vl£lb* Mia J Vlllaa FilaU. law»il'<a 
praj»aj (a la*»a lu rail raat a>- 
aaaa aafe > 
• ftr-lveaal, tfaai ika aa«J K«a «a f»a wxtra •«• 
all paia aaa ia»aa rala.^.ka raaaiag a faft of ik» aa- 
4a» :a ha |aa >a6«4 S a«a4a aw >—aiaalt aa A* 
4»*Kph1 Paaurrai. |>aiala4 a* Parta, lka> iWf 
aa) apftaar al a rr»lai»l'«a»l la la haU al f»i>a 
« BBMi C'<aaa4 y aa ika Ik<r4 I aaa >4 a af On 
»«4, al I'a al lk' rliak •• tka (aaa aaa «. aa>l 
ahaa raaaa. il aaar ikn haaa. alky ilka i»aa 
W Wik>1»BI KV, Ja y 
A '«"aa r«pr—a4«aal J. 14. Hulll, Ra|iMn. 
—Al a t nmrt mi frabi'r IwUm fa- 
In, * ith •• wl lor tfcr l">iaa»Hr o/lltfuKl, aa lk» 
at 4 t» I **4 
I |N Ifcf |«4« MS al I IM % ^fla a •» f 
Rrk»d« K Praakka P mmmm 
fcmn af ii nt f> iLmH fcri* f*aiaina. pnti«( 
ha liwa> *a arU **al » taw .if fcia nr la M ja«t- 
t*»ujr «• At : 
Tfca< 'k* mm-'. a.!«a.*>a«r**..c (it* aa- 
t«* K all yr ii a* lalar a*r I, la* fmug a raf* «A 
k.a «r4w U la pnfcliati I Ifcafr »r»k ■ MortMiir 
H aa Ik* I l»1 t.at, piiatMl at Pari*, ikal 
iWe* aa* «iy*»r n a hmdtmt* Cmmr* la fcr fc*M <1 
Pa>» « (bmI l'aM«. m Ik* U T«a4at «l lln 
•*«!, (I l*a af Ik* efcarfc • ike tw i»«. tad akra 
raaar af amy lk»* ka»». ak) tfc* aa akaaU aut 
tar |taalr»l 
C W VklM>I»HI KV. Jx%r. 
A trar «itfn —a Ural 
J. Ii HOKK1. 
IHlinl. •*—%•> r aart al fiaJ>ta fcahl at Pat ■*. 
aaafkaa aa4 !»• Ik* Ci.aata M IKix I aa < fcr 11 
TarkUa mi A It l<fca 
1 V> ikr pa* a* aaa 4 %Ih•* t* H<*nH. «rf 
Mara H laraai rt at* a»»n•. t-*a« WJ br la ■ 
«•«» k) ar 4 arai aa air al k'« aaad a*iOa ai pal, 
lar ak 
lk.tr*. al. Ifcat It* aa>' pr*»ta.aarr fir* antara Ua 
■ J **««■*• t*irta la t, ka .*111*4 a rapa *f tkta 
•aa .tra 11 Ir ■ a-.fcr.l lk(*» aa*4> aai 1 1 m *r*a la 
Ikr IK^rit ikarral |iri*laal P*ria, Ikal ilk > 
"•aa apfrai a1 * fi- lair I'nari I" Ir k*t4 al Car- 
•a ia aaul ('.««*». ««a iW ikar! Taataa af I kra 
an al aiai' v'fMk aa lk> kamwaaal afcraa raaa*• 
af a»a lar* kilr.ffc) ifcr a« afc aalal aa>( fcr 
k. Vk WlMHtkl Jalf*. 
A l*ar allrl J. 14. tl >•■*, Krgaaiar. 
Oiro«». a*.— At • Caart art PratuW fc*ll at 
Pat*. aMfcaai (al (« ikr Ctmm'n M Ifcfitrf, 
aaa ika ifcaa.l TaiiitWUW. % It. I"*l 
1 .N tfcr ;^ti >>aa mi R I* ll.tk.a, % lauualralaf 
a at ffc— mar af J.aaKai Willija*, lafr mt 
Martr* «fc 1 a a* 1 <i, |ira*»t tar ln**a* h> aril all 
tfcr I**' r.ljl. Ml a*>>< <toc aaral I,* 1 fcr 
mi '♦*♦'! a aaaf i«Ci4»atal rk '• (*• 
tkr.fc ■ ■<. Tka* tfcr *aa J pn«»a»r c*» a~- 
irriu ah ^araaa* iair«r*tad, fca raaaiaf a raa^a .af 
ifcia m Ira |« ka i*afct afc«-4 lka*r *> k* aa r***«»r 
ta >a ikr «»m••**•! lima- -al i«*nanl at t*a*M, ikal 
I fcr a aay a^prat al a >*«■ kill Ual la ka fcaU at 
Pwm aa aaid Cuaaala. «a Ika Ihiru Taaiiaj af 
lira. aa a*. al aaar aatf tfca rkrk a tfcr fcniaaa, 
aal »fc- a -aaa- af aar lk«a !»***, afcf Ika aaaar 
ak*ii| a at fca g- aaf't 
». W WiXtfiRl HV J»V 
A iraa f^ji ailaat 
J .1 HilHft" Rtaat*» 
ll|f*ia. •• — %t a I' ian af P. .Watr krl.1 al 
Pail* a .tfc. a a<ai lar 1 fcr « Iian «.l (Hlaal mm 
1W ifcar I r -r-<j a * .af i.(H, % It I aaa 4. 
M* 1 fcr |»a- >ta-«a af «« .*» arl Tkaa»a. fair f>aa <*f I karra L Maafcar«4. aai a ir fcr •* al Ibarra 
Rrkall, lak a* Harfcfc- i| daa-aarl, pra*a ka* fcri mm ka aa# tfcr .rat r-r air af ka* a*r»l a* sa l<l- 
* a at a 1 aa a4rr 
• fc«*rra<l. Ikal tfcr aa>4 yd'i (if* aat a a fa 
all t* raaa* i«trra«ril l*a raaaa.rj a fayy aflkia 
a« <ar t Sa pafcla akr** fcf*r arrk* *arr* aaakrt* ik 
f krl'ata* ! |kaa*rrat(4 pafclir aa>aapa|*ri pa*>- 
1*4 at Piraa, ikal lfc*a aa> apfrai al a I*r..»a'r 
C< aft ta ta fcrM at Kaa.a, aa rahI C^.aai. »a 
1 fcr Ikifd Tarawa* af I fcn al* ail, al aaar 
a'riri aa I fcr t-arraaaaa, aad ifcaa raaa* af kky 
I fcr a fca»r m fc* tfcr alar afca«l* aai fc* (• aafr. 
I. v» \V MIH K\ J- >*' 
A tra* raa^J — kllr»l 
i • Hum, R»fm4i*. 
§• — At a tr > n» Mil at p.r- 
ta. •mUk tail to> ik* I in * *4 I ^ tlata, aa ik» 
Mt.r* fwh. 
\ 
I.»*•*».! * K<M4».K«. (4a<aar.mr Ik* 
««u>» »' l)«fW Ltfato »a»» a* Una aM >a 
aawl < a—ly >i<J» na 1. W»» tag pn «»i>< fcaa jral 
aa I iul m « aaal af a «■ «.»lr»i>a a# IlK WWW mi 
■•ill to ■ <a 4 alkHKnaa. 
(»»<«< Thai Ik* Ml' a4ai'r I TI- »4H» la 
«llymn»i in ~«W, » j •»- "4 ik. • 
•r Vf ia to |i<Mwto<llkia» anti aaa r» »«n»l» a 
ka 1 *%<■•+>! Itoa— pri -i*4 *1 fMW.ikal ilki 
aMi apt" II ai • riafc«t»r»«n lb ha k*U a* Cat 
k ia aaal raaair, *a tk* 14 Taraia* a# ffcriito 
ar % i, al Ian* c'llark (• ik 
r. m *<trii>w*v jwr. 
A lr« >ayy ati«a« I J I. Nmia, K't'—*r, 
'•tfiil m ll r»arl a( r oWlr kr*a •• Fa 
N, aatfcaaaaritar Ito '«aa<« al <Hbr4 i>»tka 
ikK.I I araiii a* W»y>. A 1* IHI 
rvdtm.r.MM k«mm* 
[ • fwnt'i ■!«> a « )iii>^iiin| |n to (to 
••• * Twtiirf «< *• V. *• a>*to to* 
■f Iktk-M «a mi4 I «*at« I raaai I k«*M, ^ar< 
■ aai I ito —ail tar YI 
I >».to»J. Tkai >to aaal »%n n t |r*a to- 
— to all I*ra ai »aa at «■'« a, fey ra»ia| a n^| «4 
<ka a> 4*■ aa to prfMi«k*il ftoaa ai • ka »^i aaaita 
ly a ito (Htail tVaa>-<« p«-iaia4 at fan (to 
'tot Ma ^i»»» at a f ton I <aii to to kill *4 
r«rii • atil CIiaiw». «a tk« tka* 4 f aiatoa 
*4 «to» a~ai. at toa a* Ito to-* aa ato kaato* 
«a4 ato* naaa a* ato itof toaa, akt ito 
■Ma.1 iaaira»al *k «M a..' to fi «W. fl' »■ 
aal ak «al ta ito fcaaa • '<1 ato T**taaa■» a4 
r. W M .iarfft. 
A rrm nil ai 
4 <. llnHIM <i|ia'a 
TVa <4a«i ,|M Vat li |.»»a fAto «Mia* tkai 
tototoa aalaai^ ia-< N ato W«a >^ik Ia4|. 
>4t> km. to 'to C mm J ml I9\L*4 mmA a taa 
a4 Ito arato » 14 ar-lial ■ at Ito KaU'* af 
* »rw*xtri h m urn, i*- m 
|« aaa) I'taa'r. I»r»aaa4 ,kf |kla| * * •• ika 
laaitotota Mr Hat 4iW ra*«aaafa a" »"tanaa 
■to a Ait t«<l to I to toar ataaa< 4rtori4 
kaato • a»4tala ^a?aaM *a«I 
«a r«k*N IVt •« 
»l LI.M 
farmers' Bfpnrtmmt. 
Mtnia y«> ri*v." 
AHtlkt ailiaa^ — | *~i lif| H> t«fc, 
rW if»fc«r Ax*»tf iX'MxK r«Ma 
«ii ««t Agit<*kw« Jkk■ ic*l« 
WinUnsf Bm ia Piti and H*msw 
A 'vrmjiciniW■> i/lW Harm! Srw York- 
o* writkjj from Wi*-o«Mi». rVt 
rnalt of mmm fiprhf U •*!* in winter 
ing twra. nktik iW>«M r*cti«««l lit MM- 
tHX< ofmn Uee-k»«y TU rwooira aa 
rtUtrd »rr of cpecUl my*>rt*n«-v at tbr 
praaaat liar, iraa ba krt tbat tba BK>r- 
tahtitt (■»" U<t mni»i ■»» w« 
'••ually large. 
** I are )h*i worn invito Mt«rn to <>n>i> 
iatpur**. wJf by a oure»p*««drnt a* to 
tbe roodtUon of S«n fn<r%l I r ia tbe row 
try. 1 turn ia tka boa earitara aa a con»"*er- 
oxtrat. aa-1 have !»■ a ■§ >re or U-m. 
for ikali oati: aa4 I xnr kn-w m e 
Ww to pru4we non wffUi baorr. aor 
of aa* V ma tbaa iaM m«m« P~ut 
I do aot dnJ aa* WckvWal koM* rtu—U ; 
k tkmk ia ibit part of lU ocowtry tkerr »o 
mh auct (*tfcrrrJ from ba*l»boat Our 
Km fartoaf*. w U>« »«c«aitt. a prm- 
cipaH* haaavood hnI ak'u clorer, taJ aa a 
friwrtltkmg, did **ll. Bat, ia all part* 
of tfua main afcrm I bava boa a abla to 
boar from, »Wf« tbrra «m aot pktitj of 
baaawuwd tba haan crop «u light. aad 
tbr n>nwHjqfiice «raa tbat aiaay i»>nw 
Manrd to rbc aiatrr 
nut tfc i» *ii rot tfce gr* at i'Iuk of k» 
mm >i>«K la britf, I «iQ *<»• m *i- 
ptntter. ard a»* npinaoa. la tb* Itl 
1M, I Ui aboat wwiHj Itiim 1 barv 
ed twtnit iiw ai (bra. tod a ttn poor 
late m»; tbe latter I onlj Wri«l to ri- 
ptrwi w«t» TW r>— ia^er mt my 
• •ihm I put miii > good boaae WaiM lor 
tW pvpua. iMraliaf to k11 a n amber ia 
tSe wrnler. 
Ob tW 1*M 4it of IVrtwKft I took i 
number of iato an open aieyjh ar J 
Jw at net • « a mi lea. ana b-t iWn 
tfo i ia tW cold mlil the »frn<t da* of 
January. 1M4—the roUea tiara we UJ 
liM*pf«. T«> all appea'aa^e iker »•*»■ 
all nfit Oa my rrturn. on tW M of 
Jaautry. I ritamed •* Wi in the W>om r 
found tkra all ali*t, bat with raMkl^rabW 
froat ia ike bivn In about a »t»k •» 
ba>l « < banf» «f It Wcaroe jnite 
»»nn TW froat thawed ia tbem. md tbe 
le»» an.l comb* were aoiit TW weatber 
'banged ivMtiilt to eobL Tl ia 
•mm>4 cwAd anap tW boo# briaf il«r|>. 
r billed and fro«r tWa. and forte a num- 
ber of my iwirtni that bad atood tbr hr»l 
cold «pr II. peri*M ia lU next. aliboagb 
»>l a* coU by a MaUr of irtm*. 
Ua tW f.rat da* of Arvil I took ar 
bi *e» frua iba pit. aad aC bat tW weak 
•warm apoken of writ tn tbe »m br*t 
condition I do ant tbink tWre a^rr fw«> 
qiarti of ilfl b#*i ib>at Ar wbole while 
tW awaria* ia tW booae liut liead tbn*wffe. 
wr» reduced to lea* tban one-baif. a»*d I 
tbink tbay ata mart tban l*tc* tbe aaoant 
of Wney tWt tbw d*d wb*b *ff» bnewd 
I am **r» <'«6.Wiil tbat tW p*«: ran** 
waa tbe !**• b-inf damp and Iravitaf aa 
above ibxT'VJ. Should like lobar the 
ofiiaioa of ntbrra 
lltAMM I.* TK (\wiai. It »air- 
tiniea hippaaa. « itbee tkr>«(h I be lateaeaa 
of tbe HawM. or neglect »• early paant>ar. 
tbat caKSa**-* do not Wad roarpletely be- 
fore cold w«alb«r irti ia. Tbraa arc of- 
li> fed tn rattle, cr itireaa kit, wbtie 
by a little cane tbe* m.gbt be made to 
bead daemg tb* fall or early viMiv. To 
a-oapl:«kr<l tb •*. procwed aa loDow* Crat. 
Make a • »de traaicb. and trancpaant tbe 
eat'^'afea iato it. art ting llna »P*» •+T 
in a triple At eacb end oftW tow. drive 
in i 11i"i» b<1 irtake, and lay ft mil froai oaae 
to tbe otWr. to |i>ra a ridge pnW a tcx t or 
t*o al^tr tie <abba(r<. M%m ft re# of 
•Id I«at4a oralaba. < ae end rr«i.»f aa th«- 
pole. and tW otWr no tbe £rouad. M a* 
to abad water lb«-r tbi*. la* a little 
aftraw. 4 or more miWi fbi^k. and wbrn 
a .nter aeta .n put ea aa way aba of 
eartb nafc* g «W aorWea aaw.otb and 
Wl. ar aa to W nearly raia |woof. At 
esrb end of tW raw leave a * wiiilaung, 
WW. abaci aauat W Iwoaoly a tb 
at raw ra n>M wea»Wr Cal>f>a|ri ao naiw 
r*g« -I will continue to grow, aa>l *lii 611 
ap rberr beads romadcraMy before a.d- 
winter 1 ben taken oot ia apriag, tbe 
will be be reader, cr ap, aad baaat ifclly 
blaarbrd 'Am Agrv-wberiat. 
A ftwaeh •( Item 
%lr k A Dim •< UruM. m/on»« 
iKd W l«i iikwH »tII tn grutlmg 
* 'a ■> p*«— mjtmm tk» Dillon* l»'W pio» 
tf«» TVm tW" N >n jnltnl •» i1 
•f* it ir| .»n. «k>W wpon a»i|kr »*•• 
i«« t»«n ifo. only two o«l of * 
•r«e» »kmw S®»r 
A y»!■■>— *W» t »« rwwuly vi*»t» 
tbl VkJ Ri»«f ol jl.wtrm mwlT. 
f^orts Mllra h .—vM 
»o«n inni»ri»i»» F**"* »M (rat«form— h*« 
* fcrf of oau of hir kw •*» tiiM. *ktfli 
«ra 1. by food jini|r« to yi#t,t 
|t« kn lwd wto >». mr oat liawdrnl tad 
tomfT •« IxiiirU j-r titf, (hr 0 
f .rial 1 »o a»« • lW* X«'4 •• Utffc M a 
Man < BT»d mrv too Moot W> 1 
M|r. 
It ><m bM« ) M.af op on Mil v>«, 
* largo prufufUj* at riaj. • dito aa4< 
o4 W»< I* toiaw Mad to —wrtf-T • *n« 
|*od parpM* for draintf*. TWm ilatr 
aval («t >«oaaa4r ia mr Ura-i*r k* a 
ptdirtl farwr. aM mm voild bo f1«.l 
to hiia <»o9 «•**»(; ■■ tiKta latora w tf 
*W» avo ar^aaim- <1 •** aav m+ •*" tea 
|im • trial. L Ma.aala««>rr 
.11 _! 1 
Xfw Asiatic Exploration 
M Vunb«rr. i Jhitprim tr»«rWr. Ui 
rrfrnlij pwtntwi. to tW d»»fni»« of1 
•Imjk ikMK^ tW imnftary <iI (U 
Turro«WM to KWn. HokKart awd 8mn»- 
r*nt. *('<«tral A«i»; 'wmlug thre«g*i 
<li«(ri< U «Hh h Kt>« not Sr*n «i«itr<i f>t 
a Kar\>prM iW Jtt* of Marin I'olo. 
Afcrr pwnl »>»« of fin pi m a 
M^kMia>r<ltn rolWft, br joiM<! at T«- 
Um m Mwrh. IMt. I «by»ajr »( fw 
ptij, ma *W wk»r» to Tai Iwv 
fnw» lUl W ■ m a pun 
Maeaotwea tra^fh*^ to < Vatral A««a wrk 
a r«li|[K>«M ia a •aiun.<-ation 
ju* Ifttd W't «ba 1U ai «.«^npi^al 
Sxh Ii Ur um'ixti vW rrnii of li» 
v>l>«r r» *1 m>u• in aj follow* 
•• M. VmU7 cr lk« araiWttt 
n«Mr of fW (\*]'iaii ow h"«H a 
TarroMM cocaoir and UixJr,! *1 I'miMulh 
trpr (" uNrr LiIT*). a iaa|> of a hoot two 
tkoese*.! IfI«*B ef *r rkatt irk* from 
tbta platt fcnuai'l t>* ruins of lb* wall 
b«ihbr Alriamkr ife Crvai, vkidi po« 
»«am « iW ikttf o4 lb« m* mat Ma. 
plac*. aaJ »tr«tc4es about oar hundrrd 
nutr* mlsm-i. ia fWa iucm of *• —' k 
a^nt tfnctrd witb tom>um I IWrti*- alio—. 
Continuing w ih tfc* partr h a aortWH* 
drrrrtioo eart of tW < aap—i ha p«»*nl 
tl»» riter Attnr-k. .r>airi{ lW llirrtmu 
dcwrt. a Wa ihU inw▼ of tw*>nt* two 
■Uja, and m Wi Kk ut; «*»• Kfw.«tak 
of JtUM Tkf prMrnl condition of tW 
rounttj of wkkcK Kbiu ii tU capital b> 
d«*inb«a a* omI wrr-t eWd 
I rr „* «>af Pr: v >»VAmM » 
•Ki InMl, >lu«i littir rl« but <Uu|k«r 
Undrnli of ki > mti)«rti for rmrrr tri A«-» 
«hi«fc br «U> »» • mi iha kr>l<r 
rrltf ioa of Mr»harT)-™rt! M VamVrr IM.U 
Mrur»Kmi u (tr tt KooMftrd. w<l »»» 
aatmiahed «t tW jrnt frrtilkv of iW 
coMtr*. whirfc lie iWs^kJ to 
VTtkinf W W kitkerto kt» in Asia 
Afirr ^»o<th> I m«Kik >a K>ktitr« M 
Vn»S»rr fUPMilol. tuB of <t 
to tlw fir* of ^VMrnrd Hr tr»»»W 
• IB -M»a h a Ibxiit-p»opWd an.', 
•rll culiiikWd (OKitrj, aifl • u mfprnfrf 
U llac >|ui< k IttCTVMKMI of t' i«m uxl »il- 
ia** « mi (m rr>*d Hot im 1«mk>ik! V 
«u nuik diMppomtfi II* toand tW 
cafHial of Ttaour « a tUU of ilocar. and 
aitkoagk kr M* n umi <4Ha anrarat cl<*<. 
• (-oeiin(»4 taat tkr MTi t.t rrpaUlad 
of tkr pUrr »>• grmt/Sr • -««H 
Tkr au>t irlMtuiik of tkr a»rK«' 
rdi*. cm wrrr tkr m» rtwim of <*oiWy*». oa* 
af *W<4. riv<u i ky ik «ib «f T>auur, a 
C^inrtf ptiaorM. ■ a» * «r. ««t *pl»<nl 
troildinf b«l tkr a«fiti<<*M f>oftiw, oar 
oat knsJrw) brt kyk, ialiid «'tk bom»>' 
•n afcr trnrmt mi row*, m nao all tkal rraiaaaa 
of H. Tkr palaor af Ttaaoar kr jiatff»al 
u vary ialcr\r*liiv(. «-»{«-. mliy ki* Uiab. 
an ! a kutf* bio* k of jtw« Nom, tkr haar 
«i k<a Lbrv> im. vUi^k tua«« ka«c been Jem 
od frr>m *>«•« dwfaat o —t»r. a I tkoug 
L« a •*» roarcted fe> tkr plaua i» 
now 4i<k' >lt U una >*r. M \ seeLrri 
trrm mairt! bi< nar~ai iar «rtk k'.a amta! 
at llrrat in (ktoiwr, tka vocaln to iW 
nurtk of «k irk ptart kr found ia jrrit 
ii»«. «>• n^totW rrriMt agai'iat Al^'Us 
voka aaaHjurat apon tkr iSratk of 1* >*t 
VobamwrJ 
S»-n rot (ttarra. Tkr diwaaion on 
gr%fm » at tk« lata a*rti»f of tkr < »h.» 
f mm m*w»I S «*n« M T ■ ie<i«».latung uthrr 
MtroJa<«<! Tka «jurat «n aa to tkr 
•oil i* «kxk tkr («n <\mmkuy u( graf* • 
wrrr jrown TWrr it r»r 4 to kr but 
aaa opanaon. umI tkat oa» tkal a (traf, 
fU»fT soil, or on* of Ua; ckr wna 
a katratanr or t»ta alatv clar aukaoil 
pwlufH • »vk Uatirr ia mm*. 
aa.l tkr re foe* of L* tu r i^ualal*. tkan an* 
rariotr af aanW or a Mortal q^ima 1b al! 
ca»>-». kivefrr. uaJrr-«lrainaf* «ai 
of aa a«»>Ma/> t« • «< •«* .• pa^« km 
in|f [Okio Farmer 
A F»i* R»*t»tr Ik» l>>r<l k. 
«k> »w urn l«nl «l tW Ailnmli) 4 17711> 
oa* »• lite wnr 14 Mil »* rr pm*if»t«". ai»J 
•iliwiit n ufoui principle*. 1 >r Srutt, af 
KtmhwiHra. 4 mm** m hi* ta* W-. wd a- 
rrport *c*t»<I. »*• aboat I* m< gr*c* h+- 
krt dMMT. Mfcr* Lor4 f>Mi» tcb »»*l 
"**»?. dortor. I kiwi ritfilai* of *• 
1—n iliau ly • aannk^r •** mwwl^wi) 
<ri hi 4 ia rakuMt»:i Sgti ll*> t(wlufi*»ii 
Lord Satxlvirk tk < t Im dwl M k«o* lUt 
bt k«d a rtlMKi* ia or4*oa. 
A M >tiiu. A us. Im* UiW do •» 
•pfrmatr • »o<W* trwdrrwrat obiW 
li*ir»r• Ho* W»1Vm »f» •* im * oofb of 
•II ber an*K-li*M oM * .r* iiii «bn< 
•fc* •* kkI jon* *W« tbe c*f« |w, 
onbttoaa of fbo •"fM "W villifnnf t> 
nmr bran* wWn •» »«p"i"r» Ww La- I 
»t f* to trvd im *i»p«bj. i. 'M b-v *iR 
Srfr»»a4 *« m o»r aiffrnwi tb«a it M 
tbat ww tktmk of tW outkr w* ba*« W**c 
0 
TW §oon«o trSl* »f a »pr»ro log rat oa 
Flab K'»»f. wbnb r«lH It •»* 
?<* W*»g an l 1* ir *+» m at 
I>»••« lao'l. Oorr pa r* W«ta««d to a»l> 
fttiMf to. ar 1 a twidy of food *to fc. 
vtil b* btgblr prVta'-n- 
A Uar»l»e4 ^rr. m aanvtwif § tb« 
4ratb **4 o»» «f> 'hmmi, *p»ab* of »t a* a* 
'ah! !»lmA f«*r rw oil em«or 
kat prabol-1/ iat«-r» r«*t nankH. 
f aam< n SrfiiMW Kn**t KaiiMici 
pr«>»» ibat M*#r im **bid«« tabo ptarr r**rv 
•lav »a |ja r»W bmr tlm— aa 
wrofcbod oooa put aa **>«! to tbair o»« hfr 
IMPORTANT 
TO *U 
T ^ V 1. I J3S 
1EOS IM THK BLOOD. 
Li .• 4aaaa M Ur i*r -a: _— 
| K> »fc» » M r< »<t* »• Lb II 
lk( l-aaarf Tka w <*r« •'*! rhaai» Irw Ik 
Ifcai OT Mlj •* lk» W •* M (r^lfk» 
w4f« at, hw an raw 4 
f ■<< W i** •• <■» tafcaa tm» ka 
a* Wraw '►W»4. iW »Uk •« 
Tkr M y«** filM* kW k 
• Ik* laaga ■ mth IW knta. 
k*H,«W «il Ma <iww t*' 1*1*1 * 
ka all paru a< Ik* anw,. wi >M) <aa aall a<ri 
for m aktarm a>(aa May la [aa i nyaa < ka 4aa- 
raaa TW |"Jl (ah* *4 
IRON A3 A MBDtCIlf K. 
• a a»J I««• • aakau4%kk| all a»lifal 
■a a. Tfea 4<fcdh kM la an <a .Akaaa ■■ *k a 
|»»l«iai«a al <I a* aat" ika maataa a*1 
aaaia Wla «< lara atfc iW kM Tka paal, 
at< |k> Miih, Mwmkaan >'*«» tVam. 
k»« U» aWaai i >a Ik* i'natiaa k) laa Ua«aa ta a ■«) kaht« aak»>a« 
THK PKBUV1AR ITRUP 
u trtorcnTnauiadaiariw rmrr>rir>r 
"f I fc«»> A aa Jaraaat ta ai ill iw that 
klrikfa al iW >a I af ikaoai h im'» -mg -W 
l»WiJ Villi i'a VM1 ri.ar .j kf a Lair tbai al — 
ina 
TUK PSRUV1AH SYHUP 
ma ha«wa,Laf («a|iWal. IW.^at, ra- 
ta aaj t|aa, Laaa al Eaarf*. Laa !V*«a 
TUK FKRUVIAlf IT8UP 
»if-» aa4 ara Ma *ata Ika aaa- 
-aak. ami ika ^ aa ~ If aa t'aaaiaal wa." 
TUK PLRUVIAN SYRUP 
r«*a >«»a«a llar«>oaa, JiaaW !'"«(luala, 
aaj aJI diaaaiaa al tka lilao aaj IWUx 
THK PKKUY1AH ST HUP 
•a a aeariftr ka» a> ■>aa» ■ '*>|>aa ia( >a a BAI> 
«TkTT<«r THrHI'NMl a anaafwM If IMaltj av a Law l*«aia a# iW • aala» 
rkaan kaa» r*<>aa<a( aaailmaa af naaa. aa< 
r» ■ aa»ato> a a Inaa aaaa at ka a>.' *■ aaal 
rkyanaaa, fVrjiaaa. tat a«fcara. ad ta aaat 
f'BK.I! an aMlaa. 
Wa aliil • law a# lia aaaaa la liaa aW rfcar 
K»».J ha r«(»< 
Rrf W«n» <a. 
K»» Auk* R. F 
r*» a. it. r«f*, 
K»» 
Nr« 
Il»« T Siwt Ki«(. 
R»» iMtart V track. 
Kr< t Jf 
iu« n«MH r<M, 
K»' Rxk*<4 HrlraH, 
Rn M T. W rtai«r, 
r« J-. h n<«k. 
r.«i It M J ariM, 
R'«. j ji, 
lUt A R R !'/«• In, 
R- * H« ». !'rU«. 
R/< H H.JJrt. 
r« r r. m~>. 
R»t. JaAa H Umiipi 1 
Ua > J kaK, V It 
K k M T» 
a. »< k~j.«. * n 
w k cumb.1 t» 
Vrmmrf n«M V I* 
)•■•• <k *<■•«•. W 1* 
J A Mom .*me Vet .Ml' 
« 1'tkU. M D. 
A Wr.wt'. V n 
% i v n. 
J K IVkM. 1 O 
II It Kimh, H P 
J fl yiMr. « D. 
T I l*»»i«. C«\| 
TVxf 
Haa r«»f Hirtn, 
J* II C. IW«a 
?*■■■»* H« K». 
rw r r 
I'iri. hm'.rvmm. 
■ a » >T 
"n« ». Kmli A 1 * T ■■■■' Kmk 
4 I*. *a| Kr»«<«»«, ,\*« t «4 
4*J ait lNag«>at« 
K I MI%C« Kl »»l t t I W 
FORTY YEAUT€*P|RfENC€ 
Haa (■>) »alaM«a> 1 ilk* itptiMdj af 
Mr^ui't K»i ■>■ tahr 
r«a*r IP xWr »«!>«( h ■ WW *'• 
liaJt ran. «*W't ban*, Wxh, »>»>!. 
M<l rW !■. HM p h«, «tl»i, pM, *»l. ■«* 
'<|w. »n*» rM*, kr A' '»■■ 'V» paM at 
•ar*. t«4 r>JiM m iW ■ ■ aayr W 4, r«f aa*4 
'■~X« ••/ "<<—»i ai M rt k* *«(•«■ 
ltal| TV Oat* a Hot. 
r< t atll • t 
»!»■* r«»l I 4«V.W lwa< II a* ILma 
a»' h» aH |tra||ifU ■»* tiniiu tad at all law 
A Good Farm for Snlc 
'PUT >#• I M a<i n aaJ awW< t* a«4J k>« 
I ■<«, Ma*»t aa aa H»«< K *«» 
bra ia a <tka «a katfa<lta( irkaal k «ar 
• f ■■ d (>r«4 M J. |a« 5a* Vila, a ad l.aik a *4 
Vark'M. Jk<". >«n)ki»imai» 4a 
<*•«••) 4ar am, a«. m Wa*. »%r iaaiai vt fa*, 
ait, ou laaaa (ft i» 3# • -m of k« i, aa I ka< • 
| ar' a-'»^ U al ar la at H -aa» tad flaraa ; tai 
Jw 11 MrkaiJa. ira<ai luarf Tk» k»aa ia la* 
Ma>«a,la«H) V» ■•!%, iW laal <rlU> 
lama. Ikr I. >• liilk. aak a »'•>•** ai<4 
n) 24iH la* laiin.aar HtU. fc» o(k»' KaM 
•a: ika ti a*J utWv w»*a«k »a«e caa«*a*ai kar • 
(*al tafa, alt aa aa4 ia | «»i ■■ >, 1'Iimhi I* 
•aa*1 aaarf a * |m I a> |>'*tka i t % • IW 
—M aa aa*t l«*< t« I* a* Ikaa aWal <4* laiU- 
<14* aI t*4 lea a• k* « <{ a 1 k a a 4k 
■ •ai iW kat. A a> ik'fa kaaJrrd ar<rc a/ |ial«t 
!■■< a m»i«| \-.* >a "*t na». Fa* laikv 
|x'ir*a'a 'a|gifa of laa« IT ik ■>» | 1. H> 
'aU. E^aat* C r k I !.'•« >RK 
\**r» iaS 2Vk. 14# I J 
PORTLAND API D OXFORD CEN- 
TRAL RAILROAD. 
»«i «mi k AKkO'it.m \r. 
RTT)( P • ''** T — — T k. -•» w «**• •!« w,». Urn n m*.m 
—■ ■ • 1 l»n*. 'U'» al * )M ft 
* •»<«# MxI.m »•„«. u 
m t in f %t 
*jj^ >—»><■ m »—».» w rt«M, r«. >.d 
a m tn«a« "t 
Portland and New York 
BEMI WEEKLY LIVE 
*1* M r >^lr^ mmd • ft' imk • HI4 < I ILU»..i«|. * MM M N9fOVA4 
< a»«. V ill mi < MM* a* 
it 
U«m !"•••'« • |M<. r 
K« «• "aid lap, *1 4 *'t m k r M., «* f •« I 
V«nfc K»« >.» Va»k r»»fj > tawili) a Ml 
ft*'M4a« ,M I •'« Mt ,f V 
r km » «»'■ • i«» ft** #4 *r -><fc »■* •- [■■■■ 
4mmm (m ij»i». *4 ^ It•• ife« 
■*» »W «»«k<Uk» r>« Im ih»»V<« 
II II — » I wk •«! N«I«. i MMir.lt, 
•» '•< I M* **4 Kim ■ 
<« h kr«w<M kl lAx h w |r. (r<« N 
'4»'w. lUtfc, tifOTia, r Mlft-1 tW ^ illl». 
Uw'i •" »►)■ |» 1 V< a*ttl lk*ir ltrfk< > <k* »' •• »•'•> »• 1 f M.m ik> 4*i ii*i 
•» > !>•** P 
fm (»»>•*« «f n«tf «• 
r«r.BY ft m»i. r~.»M4 
H M. rK'»«R > I L ft C« ,«»• !«k 
faniM^.llvr | 
Portland L Boston Lane 
■ ■ I 
rv. mm m 
I»f»wm nt.L*« 
i»«4 fvrtk #« leeiWw# 
*r*r *1 lf*T* r ** »»' *W<. r-9—f, 
_"~r '». *• t !>*<■ « Ttw»<<. a* 
r '.«yr. M 7 •*».,* f * 
f mrm tm Wt»| M •* 
® Wf(» (aa 
~ "* '.T."."*'' *"• k# f L 4W* M4 atf i»«m v 
•fc*' * '*• k <a«4H W it w aM 
«f«ni>i1 — lint— »l fcn« fc—r» W ik* Mgfci 
•ill W (faiM 
T w »•'«»• •• •"•»• •- i«U ik« r*H»« 
ira.«a mm mi I!• 'Mf. 
rka !i^ i»| •»* ••« »#>■•■«•«■«- Ut l*f|*(« 
«• •• *«Vi», a*4 (tea* 
| yiriMal, aal**» »«Ik» >• «!*•• «*4 pa<4 •• 
ik* Nf W**r f«*»*|" W '"*y t*• 
i»«i nW 
f oifkl <*i*a »• —■■' 
i. nmnn «!*,» r«rtU*4.«aa « l«%4 
Cwimtptn' B;ll* 
mi cri *ty or oxn>«in 
T. I(MH< « Kt ri». I»t 
> a» ■>«•«•« M CW»H Vmmmm—mmmr* 
m 
J «• 1M. To M »Ih !»»>») mmJ 1 *IM 
IW» 23 T» W» ■••••' amU I in* 
*1 <<■»»»« wl •• 
kb ^  W J«*> tlr. ry •»( MkMi. IjN 
• Vi ft T« H ■•••. KatrJ tm IU»«4 
hJ lark Mi 7 
■a pri «• ^  J II ■ urt« 
flu, >,•* 
T« Cask f»i I (« pmm ■{« 0 
C*I 
HEMtY C. KCCO 
CDCRT MLL 
T* VI wi t Wt« 
«— ■ m Jh ~a» T~m. • m 
T» aw* m«H •*< S *ay 
M ■ a* r™, * o* 
Ta ft wIm inM mm* ft 4a»a. 
•« *•» T««. I2jM 
T» SB •m.tmm t»| J lati 
»l Jaw .-«! Tar». « «B 
T. fB «|W« ln*ft t«i 4 dft, a 
y*""" * *-*■ Tfta. M.«B Ta *» •• Va ir.»»( k%4 ft W>i 
w'■ Wl M |W Tn«, II K 
T• }a ••tea in»»l Mi | jat« 
Xlraftnrt at * » >A Tmm « BB 
Hr.> bt c nrrn 
cz.at 
I*TATT- *»r M %I*E 
Oirna* rWa>«« SO. t«l 
<n> '"J Mrat) <' KmJ •• m '» 
Mill %*■ tW ur-fc *t Ik* b"M«M m nl V| 
id nrJUt 
B»Im« ■», 
4. I It I *P»> k. (Vk 
Oifvll M 
r*>< .'(.»< > 
IW. !■*■■ J». 1*3 { 
F it* m4 »>*■■»* 
* L m nfitNK.rwk 
mcovim ur ouuao, 
.t» « ii %klt« ^mri. Di 
MM 
T * tr***4 —i rw k<< 
i'l« '#t Ja« ai) T«*», IS M 
T« <# »iW» J 4a *« 
ilUajMrt k| W«l'l 
T~-. IZ.M 
T• • ailn •» I I iiti 
Hl» ■ <iim •! M •• T»*» IV OB 
T •» bA« inwl ■ ■ S Uti 
• UrMaara M !«■> Of Iwa. IS 
T<* *«• raaal m4 4 *»«B 
.» ■ nm " T.f» M* 
T* M B'h< i»h»I —it I4n 
»»ii a »■■■ •> N»« *4j I «•. 14 BB 
T« M »<kp« im«l m I tin 
iiintiw w Ikw. kl) T11». II Ji 
141 44 
CM tll l> ft I TTEM 
Ta 4* km ti««N lt«« B« 
T- ? 4hn 4 •? iW 
•Want »f ttMafcas, 
On I) T ft • tMlrj**) »C"1 "IM IS 
fW«MVa«' 
T* 4iii m ctiim mt i 4i 
'••M Hk"l. 
On. ST. T« >• «- •« iut»' (>*« *i»« u 
f in* If. 
Tl I •) a* y«>lO»« U B i 
H'l| V», 
IV n T 'SO • w< tti«rl b'* Hiv* i« 
(framaad, 
T X Uti v« fM•<••• ai i«4i 
(•*»>!, 
Dw 24 T> Ju Inn! timb 
i» Rawiuf J, 
T• S U«» mi «f J. B. 
ln(M 
Ta o|< 
or 
nuauD ^ittc* 
or vtiir 
CWW* N*tlvv.aaJ 
Mlk u. ik« Irrk «f |W Ut'l ..mf ki k<« 
r, 
a L n( KRnn.owi 
v\*r« •» C**' 
( |btrW«' ** w tu^*- 
irttiM.c1"1 
Tnr. co*xt* <n o*»«»»i». 
T»IUMSiCiBTtB.tk 
m»l »*4 ! 
»| j„ ».«, Tw«. M RS 
Iravai i«| tJtil 
mii*^Am~. M M«,rk r#,«. tt.<« 
C «ilN >N t ''ft! 
iWiitow • > w Trrm. |« ft* 
1 •• «iIn T«»»f %*.' J im,, 
M /•<* •(j T~«. H> «D 
To <0 •<». f-a»»r 4 
•ttM-Uar* »f Syi T»»«. 14 M 
T» •» • W« r.»»! | •a^i 
■ * « ».t, Trr» ltd 
T- M *W( «»••»« Ml I .<!,( 
■tinman ii lWr • * Thb, »• tm 
elias W « »nrr« 
J«M Mi r«M»lN Irt^l mrnd t Jf 
mil*mi m •• ma mi 
%» kwn »« Et —■>«». t «W 
o»i. n, t» * i»»t 
!•«*)•"« "►» •• «f | .' • 
I ■*< iV 4k*f(, l,M 
Ort. X? T» I*# ■ In 'r»»»! •».' 1 imrm 
«• ^NM fTV«- 
«• J K'»f U Ml aaa»ifc«*. 1IM 
Um H T J" v '-a )<•«»< Mlf kn 
1M*MK)«ar» M fMMM * J-4* • *#»•• •*. «kw«. IJ* 
ll*> N !••••«• aari S Kt« 
• •"» •• f J I 
W«n» M4 « iw« 
iu*i « r«Km 
•r%rr <»r «n«r 
ffMhli ap^n ■!» < F*at M • ortmr mmM W 
•Hi wik* Ml W ik» «>win »w kia 
MkvftM 
M'" ■», 
* I Ml < 
Oiru», >«. 
i •" «f r'—■*» ri«* *■>>! » 
E1« a». a» <* «<•.' 
A. L. BI'KIIU.rM 
pR» fmnn wm* r , 
J « dM t ••' f an — f,-^V 
■""*» llk. >f •• *«»• rfkNMWrv 
•" <*| ' k" •*•<•». it,. 
I. Iff f T* <XKR 
r«nt.H I ««•# 
Dr. Nirt 
—9 mm— 
■FK) UJ. OZR^KM 
INDIAN EMENA606UE. 
TVa nUnw4 w I 
" >1 M MT. 
««f ?<<■'«, ««^ M >^»l W« 
*• »« k««*«W kw tW » nm» M 
M •••» '••*'« >4* v>iMa • r»i » 
•* •*«,.... i««M, 
a»! MtW-r^f ^oliW in«|mi raw 
kn*k 
•* «iW« >M«W B>| BM* «• .»*,( 
m »•'! •<* »k K-k lW»7 w* -11 
| |l iiW* mm i>» ■» ud. •« m<0 ■»■ 
l< w Hb «i »H *ibn I •> 
4'wm n—mm Mrk )MiW 
•■(•asi <*aa»a. w *k>rk 
»r K. > (So Ir rrf ■ >/ !%• kiw) kavr hlWd 
(« r*a mkmm (feat M la »iml« I mm twm> »«■ — 4 \ 
M nm ixfU. a* ik> h*»* «'U <• »» !■<!>» 
nrn»:« Akk IHIT4TlUVt! m «*■ 
p >a K lb .aa kttw| • coMliril mi mj UiM: 
I l(W L* lk» f«i 11 ■» mi N fa 
t>w aalaaa c«ar- ka»»1 rlirwll* af l*» 1 >1 lx 
»fc » '•» ,<fp.nf ffiwm. Jfc T- f*ai a a/ 
r nit*». II I |y i'«»«« <»hm fo La 
<•« <»• 
Diuretic Compound 
F w ik» 1 at |>.«»a»a ..#■ Ik* I >mh«< 
— m rmm la r»nm mitw >>■— »■ a» an a. 
I'aMa, TaffMMT, af aa, a«k»f aa a » n ■< .(rMa. 
Km I* aa r»fa« »M»Ma I ^a d | bl«n U iW 
iiill %mJt i«iW. rw <■«. fV«m«t 
• la I|I »—litj a li<aa( ail ^ral aaj ini> 
Ial aaaa •• tfc* a«-a»n p*a alfra Ta«, ifca lalaia 
•ka -tai« bail aa>lk>aia( H a *■— f apama 
>Mkn •• i<|«Wai m»%*mtm» la* w-a<fca aa> ai 
taaril awil >aJ paV, ktalk aa4 
fklWa m 41V! a ai Ha • • Ut. Ibimm aaai 
lkt ^ •|v>ii<| nt'r'fa.iM wwt f« U41W • 
tlaa ▼<-a» RrmmJ p akfk «iW m« «alj rafa 
a>»a it «m< (laa iWa» lk> naua <r 1 ■ 
•fcr ajariiaaa »•»< la af «%*•••)«*• flafrtHn 
»••• iai .«c ~ *—*■ ar> v*« imh.am 
k**a r■ alala■! aU Ik i»fc of 11 0 ■»« md Car aaaMla aa4 
«* 11«ia,«»irr*naa<<M'M| Tcj a, >a4 
J ■«< a* rnaM aAa a ».j ■ |< 1 i/^ rfaa 
< ►— SaaiW |»— raita 1 Pnr» Waal 
kafW. I 
Alterative Syrap 
Tm. payanirt mt ik* RVm4 i«Wii<| fi ■ ■ tm- 
p»k««« aa 1 a* m Mw ■»'. 
r»M«| >*« •■• ilk* .">4•«. ilmo Tiraal, 
H'—.fc ••1 N w Ld* Haw. 'Ki J 
«••»!*>• j« ^»>aa -a tW |t.». a»J #M iaW( 
mm «l n » »■«< mm* Ml I to 
N «v »i« ■'— »i»nil J ■» •id kwtoi ■ 
■rt ■ »aat mik • I* »«N M* M> nw » kr* af w# 
M»I»W—I nfkJkrir 11>• » 1— J.to a ■»» 4 ta^ti 
NrrTc I'.vi^cr.itor 
f « Vmu ; l^u 
»# r"*-- y»». • <«'w« l.h 
«» /•»>■>« 7 '«;••• ipvtiwww, 
> ••' /> .|«M V>»»«K>. »»• » .«>!*■.> <%« 
i« I«m Mmmmm Til *• r*v»<K fcf lk*i (kif- 
...Ml at ——• ••* »»i « Mi»m ti ■ 
mi>ti IkahiM •( lb* i« «f ttn»ii ■ •/ mm> m** 
imx »a xl Wli# — »i Mk<«( winfkw 
>•(, *W ■•«i|»<aiiif ar<l*ivi I«WImk1 • iW 
a W a »1»l»>t 1m«i)>«i, to •» • -m 
'to ■ ■< |««tr>l ihiX<v tar lk« ukXMSW • »J 
iIo.hmiH to»» U ■§!•§ «( *w* rl < Taiarf 
ll k » a a 1*1 MM (• » *»»r* pMr a ik« 
I >M |M»» it«| iW aatotf (Anafi <4 >■■ • 
• k« k<» •»«•! M*( UM ■«»»« I, r»M«m 'Im 
to kxkk, •r'aftk a««< .w *tm* Uiff 
al %»><>kM«' l">» »!• 1V<r f««l 
>.<»>! mm ■ '* M* «N*- 
la M< ik»( »W im IW* iM|*r aaaa » »| imt is 
«*J «i* ■«!'» (■>'ll m Uka toxin « U<m ak> 
MhMaiw rw art* a avail Ikraarlia* mt thaw 
• «IMk T IKJi Ml a M»rr«*lnl aa lay raaaJ 
•• 1'«MI. M l|* ■«« all to ulaa to<t. 
lira air m( l«ilatiaa>| a»J rtyxiaMf > lit 
a»nk4.i ktaiaM ton at *•«( MM»a la a«a!. kat 
.<«< a MaKvlrM al an* lmi.»a '.4a" lv ito par 
aa* lar ^<ayiia« Tto «ia»ia ■* yrrya«a4 I 
1 * t. p« at ka »m i. m>k 
•l i t 1*1. 1*1*1. % * !.*•, m> |*r kaai 1, n' la 
to i.— 1 v.wnmr ri.T r.« 
C»»* ka* «, >a Mil »> pm '*«!>«. vtarf lr»aa 
>4atatai a aM a*i ito p* "* l>j aa... 
Important Caution. 
Tw» fiaa U 
«ik• J* I, alrk a* % 'ar tWaa 'rk.ai aaaa 
tk« > ■■ ttwixii ika lataa Ml. aata» im 
• :a«ai «aa mm ■' • atf ■'a ra>w| : Ww • m •Jaraaaa. 
•• * >n < ■■»».«!»« aa B Waa lW» ut al 
Ifca aa.a tar. al IIM .»••• HIK 
■Ml ■•< U• #rr mJ ikf >«K atto 
l» motIi ■ w rf 
awa f w» taa >.aaaaa aaa» «kp iaar rw» 
« ikal li »i a f k<i«a» a*l •*> 
a (»<"•<»• W aaa • til kaaa »«M r»fi* K. | l*» M *W Mh isffot 
•4 aaa.at aaa -a ^ a ft.<ag.aaa>. aa* 
• i4n( a *f" «*'*y •» W 
|»«t — 11ml*14 aMWal «k«t m 
X'a^ar •* In Mu«4 |* L» ■•* 
iiat •*■•,> lav |a«ln* (M aa».a< to* »>■■. ■><! 
*1. UlsMnd m <•«• 
M • W |»l K>| ■<■>■!« 4 ftlWIM 
( t**aaia Mart' nptMt*. l*a >• aa >n»> 
la* r--—•* ■' ^■><■«. aa f tlaa *1 I>■»»> —»• 
ffartm, l>«*ii^ i4 i!>ai(n aW rt»li alt ra 
MX «* tra* ill »4>ai'» MKaik aau«.(iiia| lhaa 1 
k>a »»." aM>i Hai I aa— a a) • (.MM*, kaa 
ia| aaaa M 4i4>» '■■»■ • til 4a »al! 
to r aul I•. K a# »«<t tat k« Ira»*ia aa la 
§a at aba at 11 A(t haaiaraa laallfci^ aa 
Iaa4r<! to. aaa I pailci aaa atolw paiaa»»< 
< ••*». A* I" I ! ''»aa l^aa k Bat, %• W <« I'M NUIMI> 
Sa 2«f tiai«l. Pr»u4»t<#, K I. 
To FtmtlM 1(1 D*llrtt« Health. 
IT UK. iHfW, Hiartaa a*4 Paafa a, ^a 7 ICa- F » K*a' >* roaaat' dai » I aa 1 
a'l 1■ aaiaaaa aa xlralla Ikt IfiaaV aaatrw. Pr 
to. aaaa I Mil, 4 W a| >4 lW • «k. ft aaa Alaa, 
r II' " ■•. aaal -afcaa N>a>'>aal toaa(a» la. 
■aa all Imm' aa aaaa yaiW ra' pa>ar (.Ira. aa-1 
I|a a<| aaa «4 I  a »'fl (aa Aaaa ft* 
aaaraal^a carta « aa lha ata aaajaaf t'*alaaal, 
tkal aaa* .latcaala * Iaaj kaiaxa a■••td aa Wr it, <a4 
ika afl «la-l yaaaa* « ai a i^jaata* aa p»i»al ftaakft. 
I*• I* aa baa »a <4aaU kW (aaa*#/ niaaaata 
aa Ika aaa lU I '»»MI a* a aa a iftja aai^aifta* l*eeacee« aaa M*a«aa. 
H-aar a« af aaa a '-mttmrnrn tar fai-a a at~ My 
1 
• ■•k •• «•< aa K »a a a (aa ia.aaa.Vf ft* ataaal 
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